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A C T U A L I D A D E S 
E l beneficio de la Barrientos fué lo 
que se esperaba: un gran triunfo. 
Grande y selecta concurrencia; gor-
geos nunca oídos de la famosa t iple; re-
galos valiosísimos. 
Lástima que en aquella gran fiesta no 
hayan estado unidos, estrechamente 
unidos, como siempre, elementos im-
portantísimos de esta sociedad que jun-
tos han hecho milagros y disgregados 
pudieran perder gran parte de su fuer-
za. 
Y lástima también que en el artísti-
co y elegantísimo homenaje que E l F í -
garo ha dedicado á María Barrientos 
haya podido decirse, sin cometer in-
justicia alguna, lo que á continuación 
reproducimos: 
"Vencida la temporada de ópera, y 
cuando ya no es posible dañar en lo ab-
goluto á la Empresa, y en demostración 
de que no nos inspira más que la ver-
dad y lo justo, debemos declarar en 
nombre de la mayoría de los abonados, 
que la temporada ha tenido éxito, sólo 
merced á la influencia y brillo de la 
Barrientos. 
Porque se ha hecho todo lo imagina-
volo: no sensacionnl é indecente, eo-
mo otros que cultivan Ú noticia; es 
•detallen la maravi-llo^a garganta, la 
más profunda de "las montañas roeo-
m«ral . es comedido; pero no pasa de ; «as- B l p i s c l e este puente se haría á 
ser lo que se llama aquí un society pa-' "-'-""S metro^sobrs el nivel del mar. 
per, que se ocupa de teatros, de bod'as, j Hay también un ferrocarril eléctrico 
de caballos, de yates, de automóviles, 11*31'3 "••«var viajeros desíK1- Ganyon Cí-
ete, de todo loque interesa á la ^ent» I ̂  31 Dorde de la garganta-
elegante, y á la que, para que se la 
tome por elegante, lee la temperatura 
que hmbo ayer en Monte Cario y la 
lista de los viajeros americanos lle-
gados á los (hoteles de Ginehra. 
Los problemas políticos y econóani-
•cos suele despacharlos el Herald en 
de kxs f'aliil'e-sa-desroetaoietiataoa-etaoi 
Peligro de tomar huevos crudos 
Según informaciones comunicadas 
por peritos científicos de un Departa-
mento de AgrieultuTa, los huevos fres-
cos pueden, en ciertas •circunstancias. 
unos fondos cortos, que apenas tienen !ltraáin^:r eafermedacles por medio de 
más que superficie y en los que, por ¡aíg'u'n,as bacterias pato 
lo general se dice: "Este es un a su n- gérmenes pairásitos, 
to v i t a l : en otro luarar del periódico I <<Es posible, dice el Í 
se verá lo que piensan sobre él va- iSCKn' que un huevo s 
t íos 'hombres eminentes". Y , euando^ieroorsranismos 
los artículos son largos, son, ¡ a y ! me-
nos acentahles aún. por el espacio que 
roban á las ideas pa ra .dá r s e lo á las 
palabras. Cuanto á habilidad, cero: 
en el caso de Cuba, para hacerle par-
tidarios al̂  protectorado, se ha comen-
zado por insultar á los caibanos. 
Y , así. 'mientras otros de los gran-
des diarios americanos, de los que es-
t án en un plano intelectual superior 
al del Herald y tienen conexiones con 
los partidos, no se declaran por el 
protectorado, no habrá , aquí, verda-
dera campaña de prensa en favor de 
esa solución; si es que llega á haber-
la. La tendencia que se observa en j edad. 
la puesta. 
ofrece mayores rcsistíni 
croorganismos que pro. 
íermedades, que aiCfaiello 
nan la eomipc ión del m 
Cuando un huevo inf* 
do ooroo alimento, al est 
ó después de 








L a longevidad de los peces 
L a s carpas pasan por ser anima.les 
de laii'ga vida: se oree que á los cien 
años están en todo el vi"or de siu 
demócratas y republicanos es á dejar 
correr el tiempo;-los demócratas, na 
da tienen que objetar á la .conducta; 
seemida en Cníba por el Presidente, y, | ( 
ño r esto, la cuestión no es de partido. L 
Si los oposicionistas no la plantean 
. , , í q u é interés van á tener en nlantear-ble para desagradar al publico: enor- , 1 * „ u j n A u ^ A r r " _ _ _ _. M:a 'os rripun!vcanos. que están en el 
•nodor. donde lo que uno desea es di-
gerir plácidamente, y que, además, es-
tán dominado^! vov preocupaciones de 
marvor apremio? 
v c.; at. n ' ^ n •. -iv ademas soore su cru cimiento v sus Y si es cierto, como se ha pubhca-¡ . . ; ^. _/..> -r . - i nerse 4. - i. i emigraciones. di Comité Internacional no, oue esos importantes intereses: 0 , _ / _ ^ nr J.I 
mes precios, acaparamiento de locali 
dades, para revenderlas á precios fabu-
losos; repeticiones constantes de ópe-
ras, algunas hasta tres veces, cuando se 
anunció que no las habría, y otros moti-
vos que han disgustado profundamen-
te al abono y al públ ico" . 
JRepetimos que es lástima que eso se 
haya podido decir con justicia de quie-
nes tan afortunados han sido en su 
arriesgada empresa de traernos una es-
trella de primera masrnitud en el cielo 
.del arte. 
M U E B L E S F I M O S 
Los ha importado ñl t imamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compontela 5í2, 54. 5(5 y 68. 
DESDE W i S H f f l e T O S 
19 de Enero 
El New York Herald ha dejado 
quieto, desde hace tres días , eso del 
protectorado: lo cual se explica por 
haber ocurrido el terremoto de Ja-
maica ; y la noticia es la noticia; y los 
peniódicos ganan más dinero hablan-
do de islas que se deshacen como el 
azúcar en el agua que de islas necesi-
tadas de control. Sosipec'ho que, si no 
'hubiera sido por aquel detalle dra-
'"lAtieo de los ricos hacendados, weal-
íky planters, que ameuazaiban con 
hacer volar los ferrocarriles cubanos 
de propiedad bri tánica, no hubiéra-
mos tenido la campaña del Herald 
en favor del protectorado. 
A esa dam/paña se le há dado en Cu-
iba excesiva importancia. E l Herald 
'carece de influencia sobre la opinión 
americana en materias po l í t i cas Es, 
^ t e todo, un diario noticiero v frí-
Esta opinión se halla confirmada, 
en gran parte, al menos, por la ex-
• peiriencia. En efecto, en £903, se pes-
im estanque de Bélgiea un pez 
esa especie, que iknviba sujeto al 
labio un amllo con una insierinción, 
que indicaba haber sido depositado 
ailí el animal en el año 1802. 
Revienitemente, p.ar'a que se puedan 
tener datos en lo adelante acerca de 
la duración de la vida de los peces y 
americanos, 'á los cuales conviene el 
control de los Estados Uni los r>n Cu-
ba, piensaai que Á ellos también les 
t'.-nr- d-^nta que se vaya despacio y 
que en la Habana se vaya la gente 
"haciendo" al Gohernador importa-
do, con ese dato se completa la ex-
plicación de la indiferencia que ha 
acogido los pinitos del Herald. Pero, 
esto es. por ahora : tal vez, pronto, 
por necesidades tác t icas al'guno de 
esos elementos, —democrátieo, el re-
publicano, el capi ta l ís t ico—decida 
•hacer ruido acerca de Cuba ; que po-
drá servir—como sirvió de 189.1 á 
1808—para que se dé de mano á ©tros 
temas que dwiidan y perturben á los 
para los estudios de los Mares del 
Norte, ha b^cho techair al agua en di-
ferentes puentos, peces con medallas, 
anillos y o tiros distintivos; y á cada 
percador que Temita. alguno de esos 
ejemplares á la estación eenltra'l agrgí-
coila de Boulogne-sur-Mer, se le paga-
r á n tres francos por cada uno. 
pan K 
X . Y . Z. 
E S S E G U R O 
qno podemos «ntisfíioor ol Alisto míls 
exquisito siempre que se (raí»» de un 
objeto de arte, pura hacer algrún 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CÜBA 
ü'Keil ly *>(> y *>8-Telefono 604 
POR ELMÜNDO 
Un puente de criata/1 
Los yia'.nkis no sabem qué hacvvrse pa-
ra llamar la atención y atreir viajeros. 
Alwra «e proponen sorprender áflf mun-
do con un puente de criisital que a.M-
han d-e •eonstruiiír en di Astado de Oodo-
mado. 
Cerca áte Cayon; y á tra vés X ' la gi-
ganbesea garganta llamada Gran Ca-
ñón del río A^kansas, ham eomstruido 
un puente colgante que peaide á 793 
metros sobre l'as ¡aguas, siendo '¡o cu-
rrólo- de esta atrevida obra, que tiene 
•olí «iso de planchas de cristal para que 
dos tnrídt&É pivadan vier eotn todos sus 
T A B L A P A E A H A C E R PAGOS p a r a l a p a r e d y e l bo l s i l l o . C o n 
los centenes y I n i s e s que e x a c t a m e n t e l o r i n a n c a d a c a n t i d a d . 
g r a n u t i l i d a d p a r a c a j e r o s , p a g a d o r e s y c o b r a d o r e s . E n 
todas las l i b r e r í a s y p a p e l e r í a s b i e n s u r t i d a s , á K ) cts . c a d a 
*jna. A l p o r m a y o r ' b u e n d e s c u e n t o , a p a r t a d o 8 2 5 , H a b a n a . — 
F r o p i e t l o d a s e g u r a d a . I I e n r o d u c c i ó n p r o h i b í a a. 
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BATURRILLO 
Si es verdad que -el miserable inte-
rés de ibandería va 4 permitir que se 
reforme, de la ley escolar, todo aque-
. Hoque en la práctica ha r ^ n l H d n de-
i fMsienfce ó aih^urdo, será preciso coo-
i sa'yi-Mr preferente atención al asunto 
de las faltas de asistencia de alumnos, 
en que, á mi juicio, se ha tomado el 
rá.'bano por laa hojas> 
En el Béorejbo dt i L)t [.artamento, en 
las i^elaiciones del b^ganúnuo central 
con las Juntas y de estos eou los 
m.nst.ros. se ha dado una importan-
ciu extrema ú la estadística de au-
?!jri('ias de los inaeríjHos y 96 ba pre-
¡ •i.dido una exactitud del todo impo-
sible. 
Oficinistas que no lian sido maes-
tros aunque sean buenos ar i tmét icos; 
empleados cuidadosos, pero que des-
conocen el riTriouamiento de !a es-
cuela y la realidad de la vida domés-
l iiM, han pretendido exitrir que —pues 
diariamente faiian die/. alumnos — 
cada maestro produzca diez partes 
por escrito y el inspector especial ha-
ga otras tantas notificaciones. 
Thi un distr i ío de treinta aulas, se-
rían 300 requerint'! i't 's. qne 
bría tiempo de rgd&ejtar y fii 
las doce horas del día. Y coi 
nnás, no se trata de •ciudades, 
términos municipales extem 
poblados, y sin vías de comunicación, 
>M!O haciendo el •viaje en globos d i -
rigibles, pudiera un inspector reco-
rrí"- leíruas y leíruas. appfándose en los 
sitios, penetrando en cada c?sa. le-
vantando las diliíreuciits y l '-vando co 
pía al respectivo maestro para que 
informe á tiempo. 
Lo qne es absurdo, impracticable, 
! • que el sentido común rechaza* aun. 
no ha-
uo d 1 
que todas las leyes del mundo lo exi-
jan, impracticable y absurdo será. 
Pretende la ari tmética—que no la 
pedagogía—un requerimiento por ca-
da ausencia y luego cierto número de 
querellas en proporción. Sería tanto | 
como suprimir todo el trabajo de los i 
juzgados, para no hacer otra cosa 
qne celebrar juicios, absueltos de 
antemano los acusados. Porque nin-
gún juez condenaría al hombre que 
de 'buena gana educa á sus hijos, que 
voluntariamente los envía á la escue-
la, porque haya tenido la desgracia 
de que se le enfermen dos ó tres ve-
ces durante el curso escolar. 
La madre más culta, no lanza á su 
hijHa par «alies y caminos carreteros 
en mañanas frías ó lluviosas; si el ni-1 
ño ha tenido fiebre, siquiera catarral i 
ó l ia padecido ingesta en la pasada no. 
ebc. se queda en casa. Y no es jns-1 
ticia n i humanidad exigir lo contra-! 
rio. cuando nosotros, los más felices, j 
abrígaBnofl los nuestros y no les deja-
m s separar los pies de la gruesa al-
Que el padre pobre no pueda n i 
defender la salud de un pedazo de 
su ser, ^s t i ranía . <¡hie haya de acu-
dir al iwédico, pagarle la visita y pe-
dirle certificación para satisfacer al 
Secretario de la Junta, sería enriqne. 
cer á los médicos, si los oadres fue-
ran bastante ricos para poder pa.crar-. 
Bajamos un poco más, y nos en-
contramos con la familia mísera. No 
se lia sacado, por falta de sol, la 
única mudita de ropa de la niña ; se 
ha llevado al zapatera 'remendón el 
único par de zapaticos para que les 
ponga medias suelas; no ha habido 
con que hacer lumbre en el focrón 
aquel dia y la criaturita no irá á su-
f r i r vértigos en el pupitre, mul t ip l i -
cando y haciendo restas, sin haberse 
desayunado. 
Las leyes podrán decir lo que quie-
ran en punto w forzosa asistencia dia-
ria pero habr ían de decir también 
dónde podrá iballar la viuda enferma 
un pan para sus hijitos y dónde sa 
f i - i l i t a . género para que las nüli tas 
huérfanas cubran sus carnes cuando 
se les lava el único trajeeito. 
Estas dificultades no se advierten 
desde el hinfete de la Superintenden-
cia n i se resuelven con el espíritu de 
la ley escolar del Estado de Obio: 
hay que palparlas y solucionarlas so-
bre el terreno. 
fton muy pocos los homibre^ que. 
recordando su niñea, puedan decir co-
mo yo. y eso ipor especiales circuns-
tancias del medio: no me IIÜT de la 
escuela. 
E] nifío, el mejor, sale de su c;i<a 
con los libros ó la rm-rienda en la 
mano, se distrae jnganido en la calle, 
se emibulla con otro compañero para 
ir á ver el rio. cojer toMeginnes ó oo-
mer una caña ; .̂e le pasa la hora de 
entrar en el nula, y se qttedfk ocullu 
hasta la de salida para que en el ho-
gar no se advierta la falta. 
^ i el profesor reafanente es t a l ; si 
hace lo q"iie el Presiden! e dé la Jnpfta 
de Cuanajay ha recomendado en su 
distrito, va un alumno de confianza 
ó el conserje á av^r'^uar el por qué 
de la ausencia, y ello se esclarece. Si 
se limita á cumplir la ley. produce el 
parte, y el ípjspeetor y un policía pier-
dén tiempo nrééioso, p o r u ñ a travesu-
£a .invenil que ningún juez se atreve-
ría íi eástigair. 
Hay qñás aún. Terminado un mea 
ésctflar, rinde el maestro el dato 
tndístico. Todos 'os dias llfiviosoá 
medio. El alumno que .solo baya asis. 
tido un dia. fteura en la uiatrícn'la y 
para demostrar que es imposible una 
pierde un tiempo precioso con reparos 
y exigencias respecto de.los que van 
a la escuela voluntariamente, que son 
los hijos de los buenos padres. 
Una hábil selección del profesora-
do, un gran cuidado en escojer maes-
tros de vocación, honrados, que amen 
la escuela y no se acomoden en el pu-
pitre esperando, que les lleven alum-
vigfilaneiá por personas ex t rañas al 
m:1 iristerio. 
Lo primero es tener maestros, con-
tentos de serlos. No hay inspector 
nvás eficaz, cuando él siente amor por 
la niñez y tiene conciencia del deber. 
Para lo que precisa la acción del Go-
bierno, á donde d^be dirigirse la fis-
ca'ización. la amenaza ó la represión, 
es á otra parte: 'á las familias que no 
' Ciara. 
Presklente efectivo: D . Manuel 
: Francos García. 
Yice-Presidente: D. Cárlos Riva 
Rivero. 
Secretario: D. Angel Fernández 
j Vice-Secretario: D, Mariano Mede-
i ros Lorenzo. 
i Tesorero: D. Emeterio González. 
bliotecari Rica: do Gon/a-
,1,1 [ pc;r-0iar '•! comi^robante de estar 
matriculado, ó la exención en casos 
cspecialísimo?. y iá cada padre ó tni r 
desalmado impómerase fuerte repren-
sión, pertenezca él ó no al partido po-
lítico i.nir,erante. 
Y cuando nadie se burle de la ley, 
y cuando el muchacho no encuentre 
la complicidad criminal de su p j • : 
familia ni sea explotado por el mis-
mo vi l padre, entonces las escuelas to-
das estarán llenas; y entonces el 
maestro que no presente buen pro-
medio deherá ser sujeto á expediente 
y declarado cesante, porque ese no 
t endrá vocación, interés por la ense-
ñanza, ni recursos pedagógicos para 
despertar el estímulo y el cariño de 
sus discípulos. 
J. N . Arambuni. 
üdIóii Española fls C a i i i í 
Para regir los destinos de esta So-
ledad como Centro representativo de 
I la Colonia Española de Camajuaní, 
í frieron elegidos en Junta General ce-
; b brada el P? del mes corriente, los se-
: ñores que á eoul innaeión so expivsjiD. 
los euab's cOhstitUven la Directiva du-
Yocales: D. Antonio Amor García. 
D. José Eguren Diéz. D . Manuel Mu-
ñíz. Fernández. D. Mari/no Carmo-
na González. D. Casto Palacio Pere-
da. D. Anacleto Alvarez. D. Ramón 
Vázquez Junco. D . Antonio Iglesias 
Méndez. D. Juan Socorro Cruz. D . 
Jesús Piñera. 
Suplentes: " D. Atilano Peréz D . 
José Margólles^ Margólles. D. Ramón 
Jiménez García. D. Victoriano Lina-
res Portilla. 
Agradecemos el atento saludo qne 
nos ririge la citada Directiva y le de-
seamos el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
C A R N A V A L 
Ya empieaa'n las bailes de máscaras 
en nuestras sociedades, la épooa en 
que más calzado rompe y en lia que 
•los bailaicl)ü;res desean cailzaído cómodo 
y liprero para entregarse á la dian/H. 
Por muy poco dinraro se cnc.nentna 
si 'Os que acude á Palais Boyal, Obispo 
y Villegas, Illa cam predilecta de los 
ee^antes de la lla'haina. 
Como por la actual situación dptf 
país han de escasear á muchos rjiiios 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "D i s -
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
m m o diario, y oooisultas 
ídicinas á los que las nece-
nn A, 
siten. 
E l desavuno ei 
SupÜco á bafl 
que nos r c^ i i l v 
rancis-
co de la Torre Garoana. 
las ocho de la ma-
s de 8 á 10 a. m. 
:rNonas earitativaa 
leche, condensad a, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
cionano teen 
de aula : en ci 
fra de ambos 
ser qne et ran-
'••iy;! tr ;-1 ¡dado 
) perjudica* la ci-
ser que esté irra-
vemente enfermo, que haya mu 
ó mudádosf 
apareceu ei 
de barrio. Las ausencias 
l.i esta lística y el mejor 
liña es-ue-ln resulta de-
mdo se compara el núme-
I ro de requerimientos con el descenso 
{ fie asistencias, todo eso se olvida. 
Podría aducir otros cien argumen-
C a j a s d e A g u a i n g l e s a s , 
negras y do color garantizadas IMPERMEABLES. 
P A R A 8 0 Í S • I N G L E S E S • T * C A T A L A N E S 
DESDE $1 A $15.90 ORO ESPAÑOL DNO. 
BOTAS, ZAPATOS Y SANDALIAS 
d e g o m a , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y r S i ñ o s . 
FLAMANTE CALZADO PR07ENZAL 
d e b e c e r r o n e g r o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o , 
á $ 5 . 3 0 y e ! p a r 
e n l a a n t i g u a P e l e t e r í a 
5; 
0 . 1 * 1 X 1 £ 1 . 
Portales de Lnz, T{ 
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A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55. 
DESPACHO AL POR MEIÍOR: 
Obispo 32, 
Obrdpía 24, Teléfono 331. 
ARTICULOS DE 6AS Y ELECTRICIDAD, 
* fg Lámparas y artículos di 
Materiales eléctricos^ 
Instalaciones Eléctricas de Ips 7 fuersa. 
Abanicos 7 Ventiladoras eléctricos alt 1 E 
E S T A C I O H 
$ 5 . 3 0 O R O 
a l a ñ o . ( 
Gran revista de modas, indispensable en tolos los hogares.J|Sin lujo, pero llena 
práct ica , es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n o s t o d o s i o s m e s e s . 
E n O B I S P O PS. 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e U A B S T A G I O I N . 
t26-21 d C a . s a , d o " ^ T i l ^ - o i 
u t i l i d a d 
C '¿Oó'l 
L A M E J O R d e T O D A S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO T SüATIDAD NATÜEAL$3 ti Esto. 
i 
DIAKiO D E L A MAKII^IA -ÍÜÍ.1K 
" N o cerraré estas líneas sin mostrar 
mi sorpresa iiute el ataque tan injusto 
como cruel, y tan inoportuno como 
grrosero. que me dirige en su número 
de ayer el 0 I A R I O D E L A M A M -
Ñ A . " 
Descartemos desde luego al D I A -
RIO, á cuyo director debo la conside-
ración inmerecida de darme un lugar 
en sus columnas. E l Sr. Kostia ve un 
ataque donde no hay más que una crí-
tiea, á la cual todo escritor debe some-
terse, desde el instante en que sus pen-
samientos dejan de ser exclusivamente 
suyos, para ser propiedad de todo el 
qne sabe leer, dispone de una chispa 
de inteligencia para pensar y encie-
rra en su mente un hilo de luz, por 
débil que sea, para desenvolver un ra-
zonamiento. Injusto, lo sería yo (no 
el D I A R I O ) , si no me asistiera razón 
suficiente de protesta, contra el artícu-
lo del Sr. Kostia, fundándose aquella 
en cimientos tan sólidos y firmes como 
MU Himalaya de ignorancia, inculpa-
da al clero de Avi la con su obispo^ á 
la cabeza. Tan lejos estoy de ser in-
justo, que el único móvil que me ha 
inspirado el art ículo de que tan ofen-
dido se muestra Conde Kostia, es la 
misma magestad de la justicia, que 
yo creía, que continúo creyendo ho-
llada por él, al tratar al clero de A v i -
la de ignorante y de fanático. 
¡Grosería! es esa una mancha que 
por más que miro y remiro, no advieiv 
t'> ni puedo descubrir en cuanto llevo 
escrito. Si existiera, crea Conde Kos-
tia que sería yo el primero en mostrar 
la sinceridad necesaria para repararla, 
como tengo ahora nobleza de alma bas-
tante, para prescindir de esa palabra. 
¿Inoportuno? yo no sé á lo que lla-
mará el seáor Kostia oportuno; pero 
á más de ser agena á la culpa de no 
haber leído antes sus palabras, no sé 
que en parte alguna se hayan marca-
do límites al tiempo de volver por los 
fueros de la verdad y de la justicia. 
¿Es que Conde Kostia se imagina-
ba, que por hallarle el clero de Avi la 
muy lejos para saber que él lo hacía 
objeto de sus inculpaciones, de sus dia-
tribas, habíamos de dar todos la ca-
llada por respuesta y asentir con nues-
tro silencio á esa acusación, tan in-
justa como inmotivada? ¿O es que el 
seftor Kostia, como otros muchos, está 
persuadido, que el clero no tiene dere-
chos que hacer valer anle el tribunal 
de la opinión, porque á alguien se le 
antoje llamarle ignorante y fanático, 
acumulando sobre su cabeza le irrisión, 
la burla y el desprecio? Hoy que se 
protesta contra lo más santo, en nom-
bre de un falso concepto de libertad 
por doquiera pregonada, ¿no ha de re-
conocerse al clero de Avi la el derecho 
de protestar, contra una obra que em-
borrona las páginas de nuestra Énsto-
ria y tizna y desfigura, la imagen ve-
neranda y venerada de una de nues-
tras más puras glorias, do Teresa de 
Jesús? Ahí es donde se debió buscar 
la razón do la protesta y no en la ex-
hibición de páginas y textos que el 
mismo Conde Kostia confiesa, si no es 
que se gloria, de ignorar; porque eso 
de no saber bastante el castellano pa-
ra apreciar Tas bellezas del estilo de 
nuestros clásicos, más me suena & pre-
vención ó á ironía, que á modestia. 
Por lo demás, señor Conde Kostia, 
no hay porque alarmarse y mueho me-
nos tocar á rebato. Podría demostrar-
le, si es que no me hace el honor de 
crfer en la sinceridad de mi palabra, 
que yo ignoraba si era usted cubano 
ó español; porque entendía, que para 
juzgar sus ideas y disentir de sus opi-
niones, no es necesario recurrir á la 
fe de bautismo y que cubanos y espa-
ñoles, griegos y latinos, vivimos some-
tidos al juicio ageno. asistiéndonos tan 
sólo el derecho de reclamar la luz de 
la .verdad y el rigor de la justicia, que 
es lo que yo he reclamado para el clero 
de Avila y por lo mismo para la in-
signe jjíocfora Teresa de Jesús. 
He terminado esta discusión ¡ pero 
antes permítame decirle que si creT?̂ , 
que si aún creo que usted desconocía 
las páginas mismas de Santa Teresa, 
no será jamás eso motivo para repu-
tarle lgnoran\e; le juzgo' por el con-
trario, y de no hacerlo se vengaría de 
mí la opinión, escritor culto y dis-
tinguido; pero ese mismo levantado 
concepto, que yo poseo de su cultura, 
me ha obligado á exigirle mayor exac-
t i tud en razonar los motivos de una 
protesta, que no dudo, que á estas ho-
ras, cree usted demasiado fundada. 
J . Albariza y Laña. 
Matanzas, Enero 24 de 1907. 
i R O N Í C á S BALLBSáS 
Galicia «ha estado em la^ Navidad-es 
de este año poco afoiiUimada. Na un 
sdlo premio importante del famoso sor-
teo de Noche Buena ha corespondido 
á esta región. Y cucnita que no era 
poco lo que se jugaba. 
provinc-ia de la Gonma ha pa^a- jla Sociedad Hidro-Eléctr ica de Trou-
do 7¿*2,700 -pesetas y pereibrná en rein- jeeda, para tratar de da amonrización 
tegros y premios pequeños, 94,000. Vi-1 de todas las obligaciones y de una 
go jugaba 160,000 y cobrará 60,000. i operación de venita ó retro. 
La pérdida en esos puntos ¡ha sido, por 1 , 
-.anTo 7 ^ 0 0 0 pesetas Probable- ; m señor ^ Tuv ha coneedi-
meute el dinero perdido en toda Gah- do las 6rdeiies d,el prebisterad ¿ (lüü 
cía psae i dH aaMa y medio de pese-|Xkanor Ma¡rino manC0} ^ Lamosa. 
' don José Núñez Lfeal de la Samallosa ; 
don Francisco Caballero, de Bayona ; 
don Manuel Miguel Troncoiso, de Ta-
boeja y don Manuel Garrido Quintei-
ro, de Bu di ño. 
* * 
tes. 
\'n resultado igual habrán obtenido 
l a mayoría de tas regiones españolas. 
Entre tanto, él Goíbierno ha hecho un 
bonito 'negocio;!levando á las aireas pú-
blicas una crecida mülonada . 
I/o sensible es que se infilitre de ese 
modo eu el público la inclinación á 
buscar la fontuna •por é\ azar, as í co-
mo si viniera llovida del eielo, en vez 
de enseñarle á esperarla ipor otros me-
dios que por la actividad inteligente 




La cosecha ipesquera en general ha 
sido poco sátisfactorra en el l i toral ga-
llego. 
E n Muros, principalmente ha sido 
tan menguada, que no se ¡necuerda otra 
igual, de muchos años á esita parte. 
La semana úl t ima ninguna sardina se 
ma'tó. Parrocha hubo unas 2,500 ees-
Hiaa 
E n Vivero hace quince días que no 
se pesca sardina. Solo van á la mar las 
tarrafas de vapor, aunque sin resulta-
do, debido á los duros vienitos del No-
roesite y Sudesite que se dejan sentir. 
En Cariño las antes no han podido 
trabajar á causa del mal tiempo, lia 
semana últ ima. Una tarrafa tomó 200 
millares de una postura. E l precio fué 
de 16 á 17 pesetas el millar. 
E n la Puebla-del Gairaraiñal, anda 
escasísima tamito ila sardina como Ja 
parrocha. De 'lo cogido aníer iormente 
se exportaron estos día.s 40 itoneladas 
para el Medkemtneo, prensado. 
En Corme se ha tomado aüguna sar-1 caban en pareja, á prepararse pa/ra 
dina y se expoirtó Timos 500 buitos. emprender viaje á Vigo, con objeto de 
E n Mar ín hubo muidha abundameia 
^ Han llegado á una inteligencia las 
dos empresas poseedoras de estudios 
de 'tranvías eléctricos urbaaios en Viso, 
y se afirma que en breve se formali-
zarán las gestiones para construir uno 
de ellos. 
De confirmarse estas noticias, paira 
el año de 1908 e i rcu la rá el t ranvía en 
Vigo donde con imperiosa necesidad 
reclaman esa mejora los múltiples ele-
mentos de orden que la eiudad reúne 
y su ereeiente y admirahle desarrollo. 
Vigo progresa de una manera pas-
mosa y en proporción a l número de 
habitanites, pocas poblaciones habrán 
en España que de igualen en su creci-
miento. 
Ha solicitado don Pedro Sánchez y 
Sánichez, el registro de explotación de 
mineral de hiierro, en Ohousa de Fra-
ga y Mandeo de Aba jo, Curtís . 
* 
Un dolloroso suceso ha ocurrido en 
•la Coruña á bordo de un vapor pes-
quero de Vigo que con otros muchos 
de este •puerto se hallan haciendo allí 
la co&iier^. 
Disiponíanse á Oas dos de la madru-
gada de»l 21 los vapores "Ange l Ur-
jsauz" y ' 'Blanca Barreras", que pes-
aV.runos días, pero á media semana 
aflojó. Se vendió á cuarenta pesetas 
cajón la de itrainera; y dle 20 á 21 pe-
setas millar, 'la del jeito. 
En Ooruña hubo gran escasez de 
sardina, pero abundó la merluza y e!l 
besugo. Un b'on que fué á la eosta de 
Africa como ensayo, regresó con 
11,000 merluzas y otras importantes 
partidas de besugos, parguetes y len-
guados. 
En Vigo fué abundant ís ima la pesca 
de sardina. Hubo d ía de coger 4,000 
ee.s'tas, de á. dos millares cesta; varios 
se cogió á 2,000 cestas. 
Por desgraeia, los fuertes Nortes 
han causado mu Oh o daño, haciendo 
que casi de irepente cesase la abundan-
cia. 
Aunque en la r ía huho satrdinas to-
do el año, la cosecha ha sido muy res-
tringida y más si se tiene en cuenta 
la enorme cantidad de pescado que 
hace fai'ta para alimentar la produc-
ción de las 44 fábricas de conservas 
en aceite, y las 70 ú 80 de salazón, 
•escabeche y anchoado que existen en 
13 Los precios en la semana var ían de Rafael Roneo, y Secretario don An-
i ú 9S rrwwaAf.níí 1n fv»nt.fl. 'tonio LuaCCS. 
De ella fué "nombrado médico don 
Manuel Castro Barrós . 
que los tripu'lantes pasairan la Navidad 
con sus familas, cuando de pronto, 
en medio de una detonación espantosa 
reventó la caldera y dejó sin vida al 
maquinista José Ooseallero Rey, na-
tu r a l de Olesuires, y al fogonero Je-
SÚ9 Alonso Campos, natural de Vigo. 
Ambos cadáveres quedaron earbo-
nizados, por efecto de la álamarada 
que levantó la* explosión. 
E l maquinista debió recibir la muer-
te al subir por la escailera que condu-
cía á cubierta, debido á un fuerte gol-
ipe en 'la cabeza, causado por un tro-
zo de emparrillado de lia máquina. 
Algunos trozos de la caldera fue-
ron i parar á gran distancia. E l va-
por fué vairaido para evitar que se fue-
ra -á pique. 
Lo dos vapores son propiedad del 
fabrican'te de conservas y salazones de 
esta plaza don Benigno Barreras, muy 
eonocido en la Habana, á donde, desde 
hace muchos años envía sus productos. 
* • 
En Ferrol se creó una nueva socie-
dad de socorros denominada " L a Sâ  
i lud", de la cual es Presidente don 
salida á fin de ique sus pasajeros lo 
oivseneiaran. 
oe encargo tte ia ciireecion del " D i a -
rio Ferrolano", don Wenceslao Fer-
nández Florez. 
E l Diputado á Cortes por Mondoñe-
do, don Avelino Montero Villegas, ha 
sido nombrado para formar paute de 
la Comisión que ha de informar al 
Congreso acerca del proyecto de Ley 
de reforma del Poder Judicial. 
Procedente de Lugo llegó ayer á 
Vigo el notable violinista Brindis de 
Salas, con objeto de dar ailgunos con-
eiertos. 
Poir hallarse ocupados los dos tea-
itros no se sabe todavía donde se dará 
á conocer el Sarasate d e j a raza de co-
lor. %* 
* * 
En el '"teatro Jofre, de Penrol, se ce-
lebra hoy un festival infantil , con ob-
jeto de allegar recursos para la Escue-
la-As iii o que se trata de levantar en 
aquélla ciudad, en homenaje á la ilus-
tre ipensadora gallega doña Concep-
ción Arena'l. 
E l ingeniero Jefe de la Quinta D i -
visión de Ferrocarriles, ha propuesto 
una multa de 1,500 pesetas á la Com-
pañía del Ferrocarril de Orerse á V i -
go, por el choque ocurrido en Porri-
llo el día 24 de Octubre últ imo. t» 
Para servir en la marina de guerra 
del Perú , han sido designados el car-
pintero de Rivera Je sús -G-aircía Amo-
neiros. el señalero "principal, cabo de 
mar de primera Juan Lorenzo Bello; 
el fogonero de •primera José Fe rnán-
dez Rieo y el cabo de cañón Juan Mar-
tí a cz Blrnco, los cuales deben de pre-
sentarse al Cónsu'l de dicha repúbl ica 
en Coruña. 
Ascendió á Tenienite Coronel nues-
tro paisiano don Miguel Feijóo Pardi-
ñas, perteneciente al regimiento de 
caballlería Cazadores de Clailicia, de 
'guarnición en la Coruña. 
10 á 28 pesetas la cesta. 
Merluza y besugo eogen grandes 
cantidades los vapores que se exporta-
ron en su mayoría para el interior de 
España y el Norte de Portugal. 
Los agenit'es de la Compañía explo-
tad era de las minas de Daiquirí , en 
Santiago de Cufea, ipublican en algunos 
periódicos gallegos, que la irevolución 
ha terminado definitivamente en esa 
isla. A I mismo tiempo hacen saber, 
que durante el periodo de agitación 
no se suispendió en las minas el tra.ba-




Ha sido nombrado Presidente del 
Gírenlo C'atóllico de Vigo, el fabrieaii-
te de conservas don Manuel Pita, que 
iresidió en Cuba muchos años y allí se 
conquistó una desaihogada fortuna. 
Se ha publicado un Real Deereto, 
disponiendo que duirante el año de 
1907 puedan ser llamados al servicio 
activo de la Armada 2,210 individuos 
de la inscripción man'',ima. 
Los inscriptos de ese año son: De-
partamento de Cartagena, 1,107; de, 
Ferrol, 3.244. Con tr ibu irán respecti-
vamente eon 491,437 y 1,282. 
•Como se desiprende de estos datos, 
el depaTitamento deil Ferrol tiene él 
solo más inscriptos de mar que los dos 
restantes 'de la Península, y d a r á el 
año que viene, 354 hombres más que 
ellos. 
E l 2 de Enero celebraron Junta Ge-
neral extraordinaria los accionistas de 
•Se ha diispuesto que se realicen por 
administración las obras del camino 
vecinal del Kilómetro 4 do la carre-
itera de Orenye á la de Celanova á las 
Airas cuyo presupuesto es de 18,311'09 
pesetas. 
« 
Dicen de Lugo que los trabajos de 
explotación de las minas de Baamon-
de, han sido suspendidos h^ce días y se 
cree que no volverán á reanudarse por 
las serias difieultades que la Compañía 
ha encontrado para "poder exportar el 
mineral. 
Para el 24 del aetual estaba convo-
cada en Par ís , la Junta 'General de 
accionistas de la Empresa "Franco-
Españo l a " , explotadora del coto mi-
nero de Baamond'e. 
Hay quien supone que son dificulta-
des de otro orden las que obligan á 
l a Compañía á iparali/ar los trabajas. 
L a escuadra inglesa del Canal, com-
puesta de doce acorazados, y la pr i -
mera de cruceros, formada por seis de 
estos huques, ambas surtas en Vigo, 
se asociaron k la fiesta oficial del san-
to de la Reina de España , doña Vic-
toria, engalanándose eon profusión de 
'banderas, 
A las 12 del d ía y a l mismo tiempo 
•que la haitería del Casino saludaba al 
cañón, todos los buques hicieron sal-
vas de 21 disparos. 
•El espeobáculo fué imponenibe y be-
llo. E l trasantliántico franeés "Cor-
diI•lle^e,, y el alemán "Gera*', que es-
taban listos para zarpar, demoraron la 
E l Círfculo Católiico del Ferrol, es tá 
organizando el cuarto certamen lite-
rario musical. 
Fueron mordidos por un perro hi-
drófobo en Padrón , José María, Lapi-
do y su hijo Seraf ín; los euales pa.sa-
ron á curarse al Instiitrnto ant i r rábico 
de Santiago. 
* * 
Anteayer se cometió un robo en el 
domicilio del comerciante de Vigo, 
don Serafín Eeboredo. Los ladrones, 
que por ahora no han sido habidos, 
se 'llevaron alha jas y dinero, po/r valor 
de mi l y pico de pesetas. 
Ha sido nombrado Director del Hos-
pi/lal de Marina, de Ferrol, el médico 
de Sanidad Mi l i t a r don Eduardo 
Ulloa. 
Se cnenentran muy adelantados los 
trabajofl hidráulicos para la instala-
ción del alumbrado eléctrico de Puen-
te Caildelas. 
Han contra ído matrimonio en Fe-
rrol , ta señori'ta Isabel Domínguez 
Montero y el rico propietario don An-
tonio Come López. 
En Pontevedra, la señori ta Felipa 
Diez de Isla y el acaudalado propieta-
rio don Felipe Sulino Vililanueva. 
•En Coruña, el tenedor de libros del 
Banco Español de Crédi to, don Fran-
cisco Piñeiro y la señorita Amparo del 
Vi l lar . 
En Cam'bre, el médico municipal de 
Nogales, don José Alfonso Prado, con 
la señoiríta Emilia Pardo. 
•Contraerá matrimonio en breve en 
Las Nieves, l a señori ta Elvi ra Gonzá-
lez con don Antonio übe i r a . 
P a r q u e P a l a t i n o 
- A - l o i o r t o t o c i o s l o s c 3 L i o . s ¿ L o £3 á 1 3 I 3 , ! ^ . 
1 G r a n d e s a t r a c t i v o s 
p a r a l a p r e s e n t e s e m a n a 
I CIRCO ECUESTRE: GRATIS 
T EENNEDYS WILDWEST 
t t G r a n d e s f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s . 
ILOS MIERCOLES Y D0MIXG0SI 
DÍA DE MODA: LOS JUEVES \ 
U S T % r ^ I F t - A . 3 3 . A . 
Gratis para niños hasta 5 años, 10 cts. para niños hasta 12 años, 20 cts. para adultos 
c 124 alfc * 4-21 
Han fallecido: 
En Villagarcía, don NolascoVar^ii. 
E n Rivasco, La Esclavitud.el conoci-
do escritor don Eduardo Núñez Satr-
niiieniío, qae hace unos meses regresó 
de Cuba por motivos de salud. 
E n F e r r o l el maiquinista de la Ar-
mada don Juan Rodríguez Ferreira. 
En Santiago, 11 ireüiriosa del Con-
vento de la Enseñanza, Sor Carmen 
Lago Novoa, matura 1 de Tontevedra: 
y <íoña Mar ía del Carnu-n Mallo, viu-
da ile Portsam. 
En Pontevedra, doña Severina Váz-
quez Barra5?. 
En Lugo, doña Antonia Iglesia1;, 
viuda de don José Porqn inte mes. 
En Vigo. doña Brícri'Ki (Jarcia, espo-
sa del Coronel retirado de la Guardia 
Civi l , don Andrés Alvarez Infante. 
Angel Bernárdez, 
Viuo. 25 Diciembre de 190G. 
E i E s m p s c o p i o 
(Por el Padre Van Tricht S, J.) 
Señoras, Señores : 
Debo declararos ante todo el sen-
timiento que más me domina al co-
menzar esta primera conferencia : el 
temor. S í ; temor de no ocupar vues-
tra atención, más aún, temor de mo-
lestaros y molestaros de veras 
Y ved lia r azón : 
Me acuerdo yo, y creo qne os acor-
daréis también vosotros, de aquella 
fáibula de F lor ián en qne se cuenta 
que una mona á quien los años y la 
experiencia habían 'hecho muy pru-
dente en sus .inicios y muy venerable 
por sus consejos, había dicho á su h i -
jo que las nueces eran sabrosísimas. 
E l inocente monín, así •que vió la pr i -
mera nuez, acordándose de la lección 
de su madre, (hincó en la. nuez los dien-
tes de veras. Bien sabéis lo que pasó, 
y cóono el pobre mono eonoeió muy 
pronto cuán agarbas eran las nueces, 
y eso epie no había probado más qne 
la ciáscara. 
Os d i r á n que la ciencia es sabrosa. 
Y, ciertamente, lo es. Entre las sa-
tisfacciones de la inteligencia no co-
nozco yo ninguna que se pueda iírua-
lar á la que la inteligencia del hombre 
tiene cuando la ciencia corre por pr i -
mera vez el velo con que la aatnralé-
za se hallaba oculta, cuando á los ojos 
escudriñadores del espirita humano 
aparece bañado de la luz pura y sere-
na de la verdad la obra de nuestro 
Criador, inmenso on sus planes, y es-
pléndido en BÚS roagnifreeneias. 
Pero la eieneia tiene, de suyo una 
cascara amarga, y puedo ser que hoy 
tín.sra rios. 
La iprimera es ese lujo de palabras 
técnicas, dé fórmulas en cifra, símbo-
los forzados, consideraciones abstru-
sas, austeras y desabridas qué Fatigan 
bien .pronto á -quien no esté acostum-
brado á v i v i r con ellas. 
La. segunda es. que esa pobre cien-
cia tiene hoy la mala suerte de pasar 
por mí antes de llegar á vosotros. 
En cuanto á la primera eáseara . yo 
haré cuanto esté de mi parte para qui-
tarla, bien ó nia l ; 'pero en cuanto á la 
segunda, como no es posible despojar-
se uno de si mismo, me veo precisado 
á sentenciaVos á "que vosotros mismos 
la quitéis. 
Mas tomo que, disgustados por el 
amar^i r de la cubierta, no os conten-
téis eon retiraros, y sin querer pene-
t rar en lo interior diúsráis luego: " L a 
ciencia es amarga, me aburre y me 
cansa: no quiero miás ciencia", ¡No, 
por Dios! Sed justos. Lo que esta 
tarde os ha de molestar vendivu no 
de parte de la ciencia, sino de m í : y 
él mérito de cuanto halléis hoy agra-
dable, todo entero será de la oioncia. 
Me he propuesto entreteneros hoy 
con uno de los descubrimientos más 
sorprendentes de nuestro siglo, quie-
ro decir, con el espectroscopio y el 
antálisis espectral. 
Pienso mostraros primero cómo el 
espectroscopio ha venido ú ser el ins-
trumento más delicado que se puede 
emplear en el análisis de los cuerpos 
de esta tierra que habitamos: después, 
os diré que es el único medio que nos 
da noticia de la naturaleza y sus-
tancia de los mundos celestes: y, por 
último, que ha llegado hasta enseñar-
nos no solamente la naturaleza y sus-
tancia de las estrellas, sino también 
la rapidez de su carrera á través de 
los espacios. 
Sin duda 'que alguna vez os habrá 
acontecido hal lándoos en una habita-
ción cerrada, eon ventanas mal ajus-
tadas, ver un rayo indiscreto 'del sol 
penetrar por alguna rendiji l la de la 
ventana y dibujar en las paredes de 
la sala nn eirculito iluminado. 
Este rayo de sol le declaran miles 
de polvillos que podría cualquiera 
creer cpie se hallaban orgullosos con 
la presencia del sol al verlos tan ju -
guetones y en t regados 'á toda case d 
movimientos, aau los .más caprichoso* 
Otras ventanas mejor construida^ 
que cerrasen herméticamente el a n ^ ' 
sentó, har ían de él lo que los $U[0 
llaman eámara oscura. ^ 
Pues imaginaos ahora un aposenf 
de estos, y dentro de él á Newton. En 
esa ventana tan perfectamente cerra 
da, esti geómetra inmortal lnZo ' 
agajerito, apenas imperceptible, p0r 
el cual pudiese recoger \m rayo ^ 
sol. seíruirle con la vista y admirarla, 
din e.-ión geométrica del camino 
el rayo recorría. Puso el físico ;i tra-
vés del rayo de sol un vidrio plano v 
limpio, y el rayo -de sol atravesó sin 
cambiar ni una línea el camino pr| 
mero. Pero al sustituir el vidrio .pla! 
no por un prisma trasparente,' como 
este que veis aquí, todo cambia: *] 
prisma interrumpe !a dirección del 
haz luminoso, y este conjunto de ra-
yos, que siempre se ve en toda su Ion! 
gitud por los polvillos -que le denun! 
cian. toca en el prisma, se quiebra al 
entrar por él. y. á sn .salida, se extien-
de y se abre en forma de abanico, qy¿. 
dando inclinado con un ángulo muv 
notable respecto á su primera diré 
ción. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConsoitM da 11 a 1 r d s l a V 
4 » H A B A S A 4 » 
7* i Z 
C a f é , c a s a ele c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y p o -
s a d a 
L a G r a n j a 
San Kafael n. 4, al liulo Uol Holel 
Inglaterra de 
J o s é Prado 
Ofrece al público así como á los via-
ieros del interior la antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sóbenla centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar lafl mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad eu cenas;- suculento cho-
colate servido en esta casa. 
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Y no es esto todo. Xewton puso en 
el itra.yect.o de este rayo una pantalla 
opaca, y por uno de esos encantos re-
servados hasta entonces por la natu-
raleza, vió aiparecer una especio de ín-
ja .misteriosa y brillante con todos los 
colores del arco iris. En vano inten-
taríais reproducirla con los colores 
materiales, y cnanto se os puede pin-
tar *de ella no es sino una imaggn pá-
Mda y de ninerún m é r i t o : porque no 
hay nada qne iimite la trasparencia 
viveza y nitidez de esos «olores ence' 
rnados en la luz. 
Las cosas que nos oía recen más m 
lias no llevan siempre ncmibres de be-
lleza : se llama espectro á esta hormo. 
dor brillo tendrá envidia el lujo de to-
dos los tiempos y edades. 
Pana obtener el espectro no es me. 
negter hacer lo que acabamos de de-
cir, recoger en una pantalla los rnvos 
luminosos que se han separado y dis-
persado á su paso ipor el prisma : por-
que sin más que mirar á través del 
prisma, ya se ve dircetamente el es-
pectro. 
Pero todavía lo podemos obtener 
mejor . . . ; Es tan iimpotentc y tan dé-
bil nuestra v i s t n l . . . . Podemos ayu-
darla eon una lente. Quien por pri-
mera vez empleó estn método fué 
Fraünhofer , eé'obre óptico de Mu-
nich, y de tal manera lo usó que hm 
de esta, lento el instruimento que tanta 
celebridad ha adquirido con el nombre 
de espectroscepio. 
•Aquí le tenéis á la vista; se compo. 
ne de un prisma para obtener el es-
pectro, y de una '^ntc ipara observa 
le. Cuando se emplea el aparato pa 
hacer alguna investigación de impo 
tancia. se disponen estos dos nhje 
de un Tnodo tal . -que se puedan ve 
un tiempo 'dos espectros sobrepuestos, 
y Jeer á la vez una escala irraduada, 
muy diminuta, grabada icón dianianl 
sobre el r-rista!. 
Ya os he dicho que el efecto M 
priínna sobre un rayo solar es espar-
cirle, separarle, dispersarle. En los 
instrumentos de gran potencia so sue-
le acumular varios prisiiuas, habién-
dolos de cinco, seis y aun ocho pris-
mas. Así comprenderéis que el espec-
tro solar entonces es mucho más ex-
tenso, se alarga más y el observa'ler 
puede estudiar los más pequeños por-
menores de su admirable estructura. 
Adomás, se ha. dispuesto en mil 
formas el espectroscopio y se le ha 
dado todas las formas posibles. A 
unos se los ha colocado de 'manera que 
caigan sobre la mesa do nn laborato-
rio : otros quedan escondidos cu los 
tubos de un lelescopio, y otros se pue-
den llevar en el bolsillo. Estos pro-
ceden 'de Inglaterra. 
En las clases del Instituto real a* 
Londres, la mayor parte de los alum-
nos tienen en el bolsillo un espectros-
coipio. y cuando el profesor llama 1» 
atención sobre algún rayo Immnoso 
cualquiera, enfilan el instrunnento en 
dirección del punto señalado per ê  
profesor, y así iconsiguen ver todos * 
la vez el rayo que pretenden e x a ^ 
nar. Si todos hubiesen de servirse del 
mismo espectroscopio, ni todos t w 
frutarían personaknente de esa satis-
facción científica, ni sería muy como-
do que dinamos, tener que estar a • 
cola 'de trescientos ó cuatroeientes es-
pectadores ante el ocular de un tele 
copio. 
(Continuará) 
ES LA TALABARTERIA 
i m m m 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocles ie i c í M a J íe formas y e l * 
Para carros y usos agrícolas 
C 3 r O , l á , ; p e t g - o > s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s o c o n o c e n -
PRECIOS D E G A N G A E N TOOO T I E M P O . , 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
H at "£> a , M . O S - • 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición efe !a fnr ^.—Euero 25 fe 1907. 
AS Y 
i j gm y C.—Los versos son horribles: 
i símil es absurdo; no escriba usted 
juás versos en su vida. 
C ]U.—1^1 madrigal que connenza 
^_Ojos- claros, serenos—pertenece á 
Gutierre de Cetina: dice as í : 
Ojos claros, serenos, 
£ de un dulce mirar sois alabados, 
ipor qué. si me miráis, miráis airados? 
- Si cuando más piadosos, 
más bellos parecéis á aquel quy os mira, 
po rae miréis con ira, 
ñorque no parescáis menos hermosos. 
¡Ay tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 
ya Que así me miráis, miradme al 
(menos.) 
Mari—Llámanse peces torpedos los 
ráyidos que poseen un aparato eléc-
trico entre las aletas tarácicas y la par-
te a n t e d e la caber». A l v r t---
cado, el animal disparo, y causa una 
conmoción capaz de adormecer el bra-
go que le toca. 
Kntre los mallacopterigios apodos 
hay otro pez que pudiera compararse 
con el torpedo: es el gimuoto: la emo-
ción que el gimnoto causa es más vio-
lenta que la del seláceo ráyido. 
.)/. fí. V.—Xo existe oposición nin-
guna entre el relato de' la creación del 
Génesis y los últimos descubrimientos 
de la ciencia: para probárselo, necesi-
taríamos dedicarle unas cuantas veces 
esta sección por completo: lo luiríamos, 
si algún intelectual escrupuloso ¡se 
asombrara de nuestra afirmación. 
sklo siempre mucho más viciosa, y que 
los más grandes crímeires no se han 
•cometido nunca en los monasterios. 
Lo que hay es qû e se han notado más 
por su contraste con la regla general, 
Voltairc. 
F I E M A S PRECIOSAS 
j 'No hay nada más grande ni más ¡ 
hermoso que el saerifieio de una jo-
ven riea, cstima-da, que consagra su ¡ 
exi-stencia á ¡tos pobres, que .se conde-
na, á la miseria-, á la pobreza, á la cas-
tidad oblií*atoria para 'asistir á sus 
¡hermanos. 
No hay monasterios que no encie-
rren lalnras admiraiblies que honran á 
ia naturaleza humana. 
Demasiadois eseritoTes se ban 'ocupa-
do en buscar los desórdenes y las v i -
cios que alguna vez han manchado es-
tos lasilcs pia-dosos. 
Lo eierito es que la vida del siglo ha 
M \ m í e i r i f i l f fletee 
Figuras de terracota y biscuit. 
Colmnuas, Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
. Compostela 52, 54, 56 y 58 
E L A R T E DÉ V I V I R 
La vida es un arte en el que, con 
denuishul.-í irecuencia. no salimos del 
papel de espectadores. Para llegar á 
ocupar en ella un lugar prominente, no 
hay otro medio que derramar la san-
gre de nuestro propio corazón. 
J a m á s podemos sentirnos verdade-
ramente cánsadfc áe la vida; pero sí 
de nosotros mismos. 
Cada una de nuestras acciones trae 
iuev i i ab l i -m nte. el castigo ó la recom-
pensa. Pero nadie está dispuesto á 
admitir ésta verdad, pues las recom-
pensas nos parecen siempre insigni-
ticantes y las penas excesivas. 
El ayuno crea a p ó s t T s ; la buena 
comida deplomáticos. 
Li» que hace ruborizarse á los jóve-
nes, puede, á veces, hacer llorar á los 
adultos ó sonreír á los vie.ios. - / 
Es inútil que os esforcéis para hacer 
comprender á bs otros vuestro lengua-
je si no ludáis antes aprendido á ha-
blar el de ellos. 
La experiencia es una matrona ve-
nerable á la que todos rinden homena-
je, sin preguntarse si su pasado es 
irreprochable. 
E l mundo nos envidia siempre nues-
tro talento y nuestros triunfos, nues-
tros amigos y nuestra fortuna, la posi-
ción de que disfrutamos y hasta los 
dolores que nos atormentan: sólo nos 
concede, sin dificultad, la muerte; ¡y 
basta! 
Vuestro punto vulnerable, como el 
talón de Aquiles, lo descubrirán más 
fác-ilmente vuestros inferiores que 
vuestros iguales. 
(No parece acaso, que eiertos pa-
dres quieran castigar en sus hijos la 
mala educación que ellos mismos les 
dieron? 
Cuando alguien nos es cordialmen-
te antipático, llegaríamos casi á re-
pudiar nuestras más íntimas convic-
ciones sólo por el placer de contrade-
cirle. 
Para evitar los defectos que nos de-
sagradan en los otros, vamos, á veces, 
hasta el extremo opuesto, como si con 
hacer esto adquiriésemos una vir tud. 
Los problemas de la vida serían fá-
ciles de resolver, si aprendiésemos á 
tratarnos á nosotros mismos, como una 
cantidad despreciable. 
E l gozo es la vida vista á través 
de un rayo del sol. 
No hay satisfacción más rara que 
la de ver confirmada la experiencia 
pasada. 
s i todos los medios jBaegeB lícitos, 
querer y hacer serían la misma cosa. 
La juventud condena, la vejez ab-
suelve. La verdad debe existir, pues 
á nadie se le hubiera ocurrido inven-
tarla. 
La verdad mág sencilla es casi más 
complexa que la misma mujer. 
Dios perdona; la naturaleza jamás. 
Se dice que la venganza es dulce; pe-
ro á la abeja le cuesta la vida. 
La astucia es el pensamiento del in-
dividuo, la sabiduría es el pensamiento 
colectivo de la humanidad. 
La ingratitud no existe para el que 
olvida los servicios presentados. 
E l hombre defiende su honor con la 
espada y el escudo ¡ la mujer debe cus-
todiar el suyo con zarzas y espinas. 
Ocurre frecuentemente que las se-
ñoras,- en la conversación, lancen teo-
rías pero se arredran si alguien apa-
renta querer tomar á lo serio sus aser-
ciones. 
El egoísmo de los hombres ha crea-
do leyes más severas para las mujeres, 
que las que ellos mismos aceptar ían; 
ñero no piensan que, al hacer esto, ele-
varon á la mujer á un nivel mucho más 
alto que el suyo propio. 
Carmen Sylva. 
0 ™ I HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E b ü 
Esta tarde estoy pensando 
en las que á mí me qnisieron, 
y esta tarde estoy Uorando, 
por los amores que fueron. 
Como somos peregrinos 
que mundo adentro marchamos, 
las novias, seres divinos, > 
son cual las flores que hallamos 
ai borde de los caminos. 
Como tienen labios rojos 
y en ellos miel, y ardorosa 
lumbre de sol en los ojos 
y carnes de nieve y rosa, 
las queremos por lozanas, 
las besamos con a f á n , 
luego, a! tornar las mañanas 
los peregrinos se v a n . . . 
I I 
Por el camino adelante 
de la vida, siempre vamos, 
sin pensar un sólo instante 
en lo que atrás nos dejamos. 
Pero luego que sentimos 
que á la vejez caminamos, 
'entamento, Jentainento. 
surge el recuerdo doliente 
de las novias quu quisimos, 
de las novias que olvidamos. 
Por eso esta tarde de oro 
pienso en todo lo que a m é ; 
y esta tarde, sufro y lloro' 
por la vida que se f u é . 
De nuestros años mejores 
son las novias ¡primaveras 
que se van! 
De nuestros viejos amores 
las amantes venideras 
¡corazón! ¿quiénes s e r á n ? . . . 
M. Lozano Casado. 
El mío DEIS ib 'oa M i 
A continuación traducimos de L'Os-
servatore Romano, el texto de la nota 
que la Santa Sede ha «Erigido á sus 
representantes en el extranjero con mo-
tivo de la expulsión de monseñor Mon-
tagnini del palacio de la Nunciatura 
de Par ís . 
Dicho texto, según informes autori-
zadísimos/es idéntico al de las comuni-
caciones recibidas en las^ Cancillerías: 
E l cardenal secretaric/de Estado ha 
enviado á todas las representaciones di-
plomáticas de la Santa Sede para que 
la comuniquen al Gobierno, ante el 
cual ostentan su representación, una 
protesta contra el registro operado por 
orden del Gobierno francés en el pala-
cio de la representación, pontificia en 
Par ís , la incautación de varios docu-
mentos y la violenta expulsión de mon-
señor Montagnini. 
La protesta pone de manifiesto la 
enormidad de tales hechos, de que no 
ha habido ejemplo hasta hoy en las na-
ciones civilizadas, las cuales, aunque 
hayan roto sus relaciones diplomáticas 
con una potencia extranjera, han solido 
respetar la resideocia. y sobre todo, los 
archivos de dicha representación. 
La incautación del catálogo ó índi-
ce de las actuaciones en la Nunciatu-
ra de monseñor Clari y de monseñor 
Lorenzelli, y la de la clave, (jifrada, 
con la cual, y por medio de Mi copia 
que se conserva en las oficinas tolegrá-
fieas, el Gobierno francés puede ente-
rarse del contenido de toda la corres-
pondencia telegráfica cifrada cambiada 
entre la Santa Sede y el Nuncio mon-
señor Lorenzelli. es una ofensa graví-
sima, hecha no solamente á la Santa Se-
de, sino á todas las potencias civiliza-
das, las cuales son las primeras inte-
resadas en que sean respetados los se-
eretos diplomáticos. 
La Santa Sede protesta además eon-
tra violación por parte del Gobierno 
francés de un derecho incontestable del 
Sumo Pontífice, derecho inherente á 
su cometido como Jefe supremo de la 
Iglesia, cual es el de comunicarse, sea 
directamente ó bien por la mediación 
de determinadas personas, con los ca-
tólicos de todo el mundo, sean obis-
pos ó sean simplemente fie/es, en todo 
lo que afecta al bien espiritual de los 
mismos católicos. 
E l cardenal secretario de Estado de-
clara destituido de todo fundamento 
de verdad el pretexto aducido por el 
Gobierno francés como fundamento de 
sus actos, puesto que monseñor Mon-
tagnini no ha tenido comunicación al-
guna con los tres párrocos de Karts 
procesados por violación de la ley de 
1905. 
Los representantes de la Santa Se-
de han recibido además una circular en 
la cual se exponen los motivos de la 
conducta que ha de observar la misma 
Santa Sede frente al Gotíierno fran-
cés en lo que afecta á la aplicación 
de la ley de 1905. 
Estos motivos son tan graves y e\i-
dentes'que no puede en modo alguno 
acusarse á la Santa Sede de intransi-
gencia ó injusta hostilidad contra el 
Gobierno francés al condenar las Aso-
ciaciones cultuales. Estas han sido 
constituidas de hecho con desconoci-
miento del derecho esencial de la Igle-
sia, que se deriva de su constitución, 
y que atañe á la jerarquía eclesiásti-
ca establecida por su Divino Fundador 
como base de la organización de la 
[a misma. 
rque á las Asociaciones de que se 
trata, se les confería derechos que com-
peten exclusivamente á la autoridarl 
eclesiástica, en lo referente al ejerci-
cio del culto y la posesión y adminis-
tración de sus bienes, lo que hacían 
i de ellas cosa independiente de la men-
• eionada jerarquía eclesiástica, que re-
• sulta pospuesta á la jurisdicción de la 
i autoridad laica. Y es evidente que el 
j Sumo Pontífice no podía, sin menosca-
• bar los deberes inherentes á su come-
i tido de Jefe de la Iglesia y sin con-
ctilcar el principio dogmático funda-
mental de la Iglesia misma, aprobar la 
formación de tales Asociaciones. 
Otro tanto puede decirse de la cir-
cular del ministro M . Briand de fecha 
1 de Diciembre. 
Además, prescindiendo de cualqu 
ra otra considera frión, la Santa Sedo 
I no podrá en modo alguno admitir la 
; injusta é intolerable condición en qua 
lo (-"loca ta mencionada circular pañ i 
i el ejercicio de su ministerio. Para c n-
i vencerse, basta citar la sigui mte dis-
posición: '"'El párroco (en su iglesia)1! 
no será más que un ocupante sin t í -
tulo jurídico algunr. No tendrá de-
recho á actos dn administración, ni me-
nos de tomar disnosi / m alguna.'' 
Todo esto demuestra evidentementfl 
que la Santa Se ie :io ha íi'»cho otra 
i cosa que cumplir cijtrictajaeffte su de-
! ber al dar instrneciouoa por medio 
' m ta al clero fráaec* Si .': af¡uel Go-
bierno hubiesen animado s^ntimentos 
más equitativos y/hubiese creado á líí 
i Iglesia en Francia una sitnnción que, 
¡%1 menos, no lesionase MIS más eacnci i -
i les derechos, la Santa SeiTí, aun adxni-
| tiendo el principio Je separación, bu-
Hcra podido tolerarla para evitar ma-
yores males, como ha iiechi en otros 
países. 
Antonio L Valvenle 
DR, AÜGÜSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas rúm. 2. — lloras: de 2 á 4 de la tarde, días hábiles. 
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ABOGADO—NOTARIO 
liaban a. 66 
1164 Teléfono 1̂4 ^C-J4K 
k CIMCÍ 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
-Buenos Aires ti. 1. Habana. 
La, síflles primaria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar on la c.iínica y el enfermo 
continuar irakajando. 
• j6 1 E 
AlBERf 0 MABILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 á 11 a. ni. y de J á 4 p. m.—Habana 9S. 
~DR. REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reuinatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eicctricí I y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1. 
a 2ó-1K. 
' DOCTOR GAIYEZ GÜÍLLEM 
f Epeciaiista en aífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
72 1 E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tico por oocsIclOn 
de la Eacuola de Medicina. 
San Misnf-I ISti, altos. 
Horas de consulta: de 3 & 5.—Teléfono 1869. 
32 . 1 E PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
f M l i T E H O S " M m t ^ m m m m 
E s un aprato similar á un apluma fuente t 
lapicero, elegante, útil , necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacii\s. Gabinete del Dr . Lage. 
67 1 E 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 3553. De 1 á 4. 
39 ' g _ 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S & 11 a. m. y de 1 á. o p. m. 
41 • 1 F. 
Dr. MaiBl l Bango y Leo 
DR. ENRIQUE NUÑSZ 
CONSULTAS DE i ; 
ân Lázaro 184. Habana 
1 E 
DR. H. ALVARES ARTI8 
ENFKUMEDADES DE LA GARGAIfTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1S 1 g 
Dr. Antonio Riva 
¡ ' - i " • • • • •• en Eufcrmcdailca ¿el Pecho, 
Cor ni fia y puímunea.—Coasultas de 12 A 
lunes, miércoles > viernes, en Campanario 
7S.—UiiaiicUio: Xeptuno líKi y 104. 
17802 ¡ 52-6 D 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía gene i a ry e n f e r m e d u l t í a de Señor-ia. 
Consnitas íls 12 á 2. San Nicolás 52. 
17656 52-5 D 
Dr.Juan P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CoBstcJto* Cuba 101. de V¿ & 3. 
_ «9 1 E-
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
.̂bocado honorario de la Kmprcsa 
DIARIO OK LA MAliiN'A 
Con.-sultro de 9 á. 11 a. m.. cu Moi \e 65. y da ! 
1 4 3 en Ena 2, depártame rito 2, principen. I 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 i i . 
_£9 , ! g 
Dr. Rasuro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz II. 
42 1 E 
1 3 r. I r L o t o o l i x i 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por siatemaa moderni-
Bimo<. 
Jeafis Slnrta 91. De 12 fl T. 
10 i C 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Acular 41, Baneo Es^nflol. prlHelpal. 
Te.ifono núxn. 125. 
3453 sa-f Dbre. 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático ror oposielfira de la Facultad 
de Mcriicinn.—Cirujaco del Hospttnl 
>úin. 1.—Couauitas de 1 á S. 
AMISTAD 67. 
2- ; E 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirusría. 
Consultas de í á é . — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR.G017ZAL0 AROSTEGUT 
Medico de la Casa de 
Bcaeflccncla 7 Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
ciños, médicas y quirOrgicas. 
Consultas de 11 & 1. 
AGUIAR lOS'/i. TELEFONO 824. 
20 t E. 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.-—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pGrters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en ]a Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
ALBERTO S. DE BÜSTAHiNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y Vicr-VÍ en S.il TS'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17.00& 156-16Nv. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO. 
Enfermedades del CorazCn, Pulmonea. 
Nerrloaaa, Piel y Veaéreo-niaiItlcaa.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festsvos, de 12 & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 45S. 
_8 i E, 
DR. F. JUSTINÍANÍ CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlstí», 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
34 ' F' 
Dr. Justo Verdugo 
Módico Cirajano de lo Facultad de Parla. 
Especialista er. »enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wlntei 
do París por el ;iná.lisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO <»«. 
1 li 3.— PRADO 6». 
_ 37 l E_ 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
«Jilnlca de Kafcrmcdadca de loa o}oa. 
Para pobrea 91 al mea In inacrtpclfin. 
Manrique 73. entre San Rafael 
y Saa Joae.—Telefona 1334. 
32 i E. 
Dr. Manuel üelün. 
Médico de niños 
rontultas dr 12 á 3. — 
Aguacate. — Tclétono 010. 
Chacón 31, esquina a 
G. 
Dr. C . Casuso 
Catedrático de PatoloRln nulrarglca 7 
Glnecolosla con au clíalca del 
Hoapltal Mercedea. 
Consultas de 12 á. 1% Virtudes 37. 
40 j L_5 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedad"; ipcoo 52-1 E 
Dr. C . E . Finlav 
Bapeciailata en enfermedadea de loa «Jos 
T de loa oliVoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzadal 56-Vedado-Tclf. 9313 
13 1 E. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vina nrlnnrlan.—Cn-
fern>eda.dca de Mefioraa.—Consultna de 12 ft 
2. San Lfixaro 246 Teléfono 1343. 
DR. J. VARELA Ẑ OUEIRA 
Catedrátiro titular fie Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciro* 
jano de la Casa de ¿alud "La Ceucfiua" del Cen< 
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 
É 7 m c r r c M A R i E l o 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
DOCTOR JUAN N. DAVAL0S 
Lamparilla 34, altos 
Xiíios y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los días. 
676 15-14 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista «ti las enfermedaCes de! ostd* 
mago, falcado, oaxo 6 intestinos. 
Coaaultaa de 1 fl &> Santa C:ara SS> 
D r . R . G r a u 
t E MKDICÜ-CIRUJANX 
del Dr. Emilio Alamilla 
Trayimiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayoa 
X, Rayos Kinsen, etc.—Parálisis periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas cianea. 
CONSULTAS DE 11% á 4. 
O'Seilly 43. Teléfono 3154. . 
301 78-1E 
A guiar 122 
Esnecialista en SIFILIS y VENEREO 
la y radical. El enfermo pue<ie 
en sus ocupaciones, durante el 
irragla se cura en 15 días, por 
ntos nropios y fespeclalep. 
Jnferrpc'jaries propias de la 
Dr. £ . Choiaat 
Tratamiet» ;o especial de Slfllas y enfer-
medades venéreas.—Cnrncióa rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
EGIDO M M. S. (altos). 
i i i E. 
Doctor Juan E. Víildes 
De 12 íi 2. 
1S94D Bern- ' i TI. 
J k . 
Cirujano Llentlata 
Pantaleón Julián Valdes 
Médico Cirujano 





D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Conaaltns y eleccióa de Icárea, de 12 .4 X. 
Aguiia 96. Teléfono 1743, 
" SR. ÜtBOLFO R E T ^ ^ 
Cnrcratedadeu ric-I Katfimiiifo c intcatSnoay 
excluai vanteate. 
Diagnóstico por el anáimls del conterJd» 
procedimiento «lu^-emp.'ea el pro» 
era del Hospital de Son Antonio f por el análisis ue la orina, san» 
mujer, de 2 á 4. 
66 
AGUIAR 122. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Ev.'icla de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 







1 E . 
DR. GUSTAVO 5, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 * «. 
•>SB Mcelfla müm. S. Teléfoaa 1133. 
l i 1 E 
DR. GUSTAVO LOPEZ DR. ENRIQUE PSRDOMO 
CR. JÜAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 6 4. 
GALIANO 111 
Eafcrmcdadca úel eerebro y de loa aervloa 
Consultas en Bula.«coain 1 0 6 p r ó x i m o 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
d r T h e r ñ a ñ d o SEfiUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafemedadea del Pccbu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y 0IDO3 
! HIUmiAO 137. DE 12 * 2. 
Para enfermos pobres de Garganta. Narli 
! y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañana. I ,7 . / i E. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jeiús María 33. De 12 6. 3. 
i E. ARMANDO ALVARO ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
7 i E. 
J - 2 3 - X > C 3 X > 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernnxu núiu. 3C, entrcaueloa. 
4 
i de 1 á 3 de la tai de.—Lamparla 
is.—Te".*íono 874. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Faadado ca 18891 
Un análisis completo, microscópico | 
y químico, DOS peaea. 
Cniopoateln i>7, entre Mnralla j Tealeate Rey 
• 33 ' E 
i)r, J . ¡Samos FerDández 
OCULISTA 
t „ií-Tillar en Prado ios. 
«avalad» de VlIlanB*Ta« 
3» j 
IS.Gancio Bello v Arango 
i E. 
A B O G A D O . 
38 
H A B A N A 5 3 
1 E 
l E ^ O X j X j E a T X I K r 1G1 







por la casa da 
laíla oe venta 
POESIA," 
(COIfTlNUA) 
Enrique sonrióse dulcemente. 
—Angel del cielo, ess' grito espontá-
neo me consuela, pero no basta para evi-
tar que mi destino se cumpla. Antes de 
pedir su mano, permitir que usted se ca-
sara con un hombre vulgar, mu un ma-
rido que no la comprendiera, y que yo 
touía el derecho de protegerla. Cuando 
sea viuda y disponga por completo de su 
libertad, podrá entregar libertad, podrá 
entregar su mano al ser que adora, di-
»ciéndole: 
"Sigo siendo digna de tí . y esto se lo 
debo á él, que fué un padre para mí. 
| t l« alentó el cariño que te profeso, y 
que me .1.-volvió la esperanza, la i ' ; ' y la 
calma". 
La voz, la actitud y el gesto de Enri-
que denotaban ta l grandiosidad, que 
causaron profunda impresión en el al-
ma de María. " " " 
po 
Las palabras del anciano reflejaban 
tan bien la abnegación y la generosidad 
de su alma, que María, vencida por la 
émoeUít, 6 earrodilló ante él. balbucien-
do: . ; 
—¡Cuan amargamente lamento lo 
mal que antes le juzgué á usted, que es 
tan sondadoso como Dios! 
íque le obligó á levantarse y de-
un beso paternal en la tersa fren-
te de la joven. 
Ella le abrazó, y durante un rato per-
manecieron estrechamente enlazados. 
Enrique di jo : ^ 
— A mí me toca implorar su perdón 
por lo mucho que le hice sufnr, pero 
ahora que nada desconoce, espero que 
confiará en mi . 
¡Oh, s í! me inspira usted absoluta 
confianza, y protegida por usted y por 
Irene, á nadie tengo miedo. ¡Oh, Dios 
mío, qué feliz soy! 
Expresión de divina serenidad se pin-
tó en la frente de Bonque. Era su amor 
por María tan casto é ideal, que eompla-
cíase en aquellas puras satisíaccMones. 
—¿De modo que está usted dispuesta 
á seguirme?—dijo Enrique al cabo de 
unos instantes de silencio, mientras Ma-
ría, desprendiéndbée confusa de sus 
brazos s»'sentaba mievamenl''. 
—Completamente decidida— exclamo 
resueltamente,-si es que usted no se 
opone á ello. . , 
Enrique, por toda respuesta, ia miro 
fijamente, y en silencio le estrechó una 
mano, añadiendo en voz baja: 
—Tengo que decirle otra cosa; tengo 
que pedirle permiso para un proyecto, 
que no realizaré si no es de su agrado. 
María le escuchaba atónita. 
—Diga usted. 
,—Oiga. María, y dispóngase para 
ayudarme en una nobilísima obra de ca-
ridad. 
—Siempre me tendrá dispuesta á i 
ellas — repuso María emocionada.— I 
(Qué tengo que hacer? 
—Ser la protectora y la amiga 'de una 
pobre é inocente muchacha que ha su-i 
trido mucho. 
— ¡ O h ! sea quien sea, la consideraré 
como una hermana. 
—Xo en vano aeudí. María, á su sene-
roso corazón—continuó Enrique dulce-
m'-nte.—^Por desgracia, aun teneipos 
que averiguar el paradero de esa joven. 
Fernando la busea con empeño. 
— ; Fernando ? 
—Sí . la muchacha á que me réfferb fué 
dis- ipula suya, y gracias á él ha conser-
vado la honradez. 
—Tal vez me engañe—dijo María con 
juvenil viveza.—pero pienso que se tra-
ta de una tal Manetta que, según me 
dijeron. «s huérfana. 
—En efecto, me refiero á ella. ¿ Sabe 
usted quién es el padre de esa desven-
turada muchacha ? E l mismo que al pre-
tender matar á usted, hirió á Satanela. 
lord Bonfild. 
María lanzó un grito. 
—¡El , él! Ese hombre está loco, ¿no 
es cierto ? 
—Sí— contestó débilmente Enrique, 
mintiendo á sabiendas. 
—¿Y lady Bonfild? 
—Murió. 
—¡Oh. Dios mío!— ¿De manera que 
Manetta está sola en el mundo? 
—Yo le servij-é de padre. 
— Y yo de hermana—exclamó María 
con infinita ternura. 
Enrique se liev'. las dos manos de la 
joven al corazón. 
—¡Que Dios la bendiga, María! ¡ Ah, 
qué dulce es hacer el bien á medias con 
Ella sonrió con lágrimas en los ojos. 
A l cabo de un rato volvieron á la casr. 
con intención de visitar á Satanela; pe-
ro antes «le entrar en la alcoba se ade-
lantó á su encuentro la condesa de A¡-
t ier i . 
—Satanela duerme y no conviene mo-
lestarla—dijo calladamente. 
—Esta noche, mamá, la velaré yo— 
exclamó María. 
—No—contestó dulcemente la conde-
sa";—aun te falta completar tu cura-
ción. 
—Te aseguro, mamá que me encuen-
tro muy bien. 
—Yo la velaré ; es mi deber—agre-
gó Enrique.—Irene es para mí una hi-
ja . 
—Una hija no permitiría que su pa-
pre. débil y enfermo, pasara por ella 
una mala noche—añadió María.—Sería 
yo muy ingrata si pagara los beneficios 
que á Irene debo cediendo á otro la mi-
sión de cuidarla. 
Las lágrimas ahogaban su voz. La 
condesa, emocionadísima y convencida, 
la abrasó con efusión. 
—Haz lo que el corazón te mande— 
murmuró:—pero no nos acostaremos 
esperando la visita del médico, que no 
Tarlará en llegar. 
En eiVcio. al cabo de media hora un 
corh>' se detuvo delante de la quinta. 
Era el del doctor. 
Este, al entrar en la alcoba de Sa-
tanela. divisó al lado del lecho de la he-
rida un silencioso grupo, v se acercó á 
él. . " 
—Todavía duerme— dijo la condesa 
en baja. 
—Veámosla. Alúmbrenme. 
Satanela tenía la cabeza apoyada en 
las almohadas y los ojos cerrados: de 
su boca entreabierta salía una respira-
ción penosa, semejante á afónico ester-
tor. 
burbujas de espuma sanguinolenta 
humedecían las comisuras de sus labios; 
en sus mejillas se destacaban dos man-
chas rojizas y el sudor le inundaba la 
frente. 
E l médico, poco satisfecho, bajó la 
vista. Los demás le miraban con crecien-
te y muda ansiedad. Después se dispu-
so á deseobrir la herida de Satanela pa-
ra cerciorarse de su estado. 
Iba á quitar los vendajes, cuando la 
condesa exclamó emocionada: 
—¿ Y no se despertará Irene, doctor ? 
—Xo—contestó éste con tono con-
vencido.—Déjeme hacer y derae vendas, 
hilas y el ungüento que receté. 
Sus órdenes fueron inmediatamente 
obedecidas. Puesta al descubierto la he-
rida, la lavó con detenimiento y la ven-
dó con gran práctica y habilidad. 
Satanela se estremeció sin abrir I03 
ojos. Sus labios pronuñeiaron clara-
mente la palabra: 
—¡Mamá, mamá! 
E l méftico le enjugó con un finísimo 
pañuelo la espuma sanguinolenta de la 
boca, y dijo, dirigiéndose á la condesa: 
—¿Es tá preparada la prescripción 
que mandé? 
—Sí—repuso la condesa, mostrando 
una botella llena de un líquido de color 
obsucro. 
—Muy bien, cada media hora se le 
dará una cucharada de esa- medicina. 
—Así se hará. 
María se levantó é interrogó al médi-
co : 
— i Corre peligro Irene? ' ' 
—Veremos, veremos... 
^Cont inuará) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tar i-.—Enero 25 d« 1907. 
E l Sr. Coronado 
Va acentuándose la mejoría de nues-
t ro distinguido eom'pañero don Manuel 
Mar ía Coronado, Director de " L a Dis-
cus ión" . 
E l parte suscrito esta mañana por cfl 
médico de caibecera, doctor Duque, 
consigna esa mejoría y deja entrever 
ila esperanza de quie 'pronto el estado 
del señor Coronado será completamen-
te sa'tisfactorio. 
Lo celebramos mucho. 
El i r m É c t r í c o i i M i m 
En la tarde del lunes se efectuó en 
Santiago de Cuba la inauguración de 
las obras del t ranvía eléctrico de aque-
lla ciudad y sus alrededores. 
Correspondiendo á la galante invita-
ción del señor don José Marimón, Vice-
presidente de la " Compañía de alum-
brado y tracción eléctrica de Santiago'' 
concurrieron á dicho acto el Goberna-
dor Provincial señor Pérez Carbó, su 
secretario el Dr. Cháves Milanés, el A l -
calde Municipal—en sustitución—señor 
Boliver, el secretario del Ayuntamien-
to señor Lorié, el jefe de Obras Públi-
cas señor Chalons, el ingeniero de ese 
departamento señor Llovet, el abogado 
consultor de la Compañía señor Bravo 
Correoso, los representantes de la pren-
sa, etc. 
E n las oficinas de la Compañía, En-
ramadas número 55, se reunieron los 
invitados, pudiendo éstos darse cuen-
ta de los propósitos que animan á la ci-
tada Empresa. 
Ya están concluidos los planos y dise-
ños del nuevo pueblo que la Compañía 
proyecta levantar en los terrenos de 
"Santa M a r í a " , entre Santiago de Cu-
ba y Cuabita, cen el nombre de " V i l l a 
Alegre", y en donde se edificarán pre-
ciosos chalets y modestas casas para las 
personas ^ue deseen tomarlas en arren-
damiento ó en compra, con grandísimas 
ventajas, pues el inquilino de ellas po-
drá abonarlas por mensualidades, que 
serán reconocidas como partidas á cuen-
ta del importe total de la propiedad 
ocupada. 
Habrá casas hasta de $300 cada una'. 
" V i l l a Alegre" se compondrá de 
329 solares, y tendrá en su centro una 
gran avenida, de 30 metros de ancho, 
sembrada de árboles, por donde transi-
ta rán los tranvías. 
De las oficinas de la Compañía se 
dirigieron los invitados, en varios co-
ches, al edificio de la planta eléctri-
ca situada en Punta Blanca. 
E l local que ocupa la planta será 
ampliado por dos lados conforme á las 
nuevas necesidades. 
Por el lado norte se hará un nuevo 
cuerpo de edificio para dar cabida * 
los talleres donde serán construidos los 
carros y donde HA harftn trabajos de 
carpintería y de mecánica de modo que 
no haya que traer del extranjero lo 
que puede hacerse allí. . 
Estos talleres serán destinados por 
atiera á los trabajos de la empresa y 
• más tarde se abrirán al servicio públi-
co. La ampliación del edificio alcan-
zará á 150 piés por un lado y á 100 
por otro. 
También pa^a responder á las nece-
sidades de alumbrado en esta amplia-
ción será colocado un dinamo de más 
potencia que los dos que existen ac-
tualmente: de 400 kilowatios cada uno. 
La cofiapañía ha recibido ya nume-
rosos materiales y espera la mayor par-
te de los necesarios. Tiene ya en su 
poder, entre otros, todas las herramien-
tas y utensilios para las obras, 300 
toneladas de carriles, i^UvA) barriles 
de cemento, condensadores etc. 
E l vapor " A n t í l l a " conducirá, ad---
más, en uno da sus próximos viajes, 
la máquina trituradora de piedras. 
Para suplir las deficiencias del acue-
ducto hay ya construidos tanques pa-
ra agua. 
E l tranvía pa r t i r á de la planta eléc-
trica por la orilla de la bahía, dobla-
rá por la tenería "Bella Vista" , y se-
guirá por la calzada del antiguo gasó-
metro hasta la Alameda de Michaol-
sen, por el lado izquierdo, donde se 
construirán dos vías, de snbicfa y ba-
jada ; recorrerá la calzada de Cristi-
na, hasta la calle de la Trinidad, por 
donde subirá para cruzar la calíe del 
Gallo, y por ésta seguirá hasta el Pa-
seo de Martí , etc., etc. 
E n sencilla ceremonia, para inau-
gurar los trabajos, se colocaron al fren-
te de una cuadrilla de peones el go-
bernador Sr. Pérez Carbó y el vice-
presidente de la Compañía Sr. Mari-
món, ambos con un pico en la mano, 
y cada uno clavó el suyo en tierra, en 
señal de que iban á comenzarse las 
obras. 
Después la Compañía obsequió es-
pléndidamente á la concurrencia. Des-
pués hubo elocuentísimos brindis. E l 
Gobernador, que füé el primero en ha-
cer uso de la palabra, se refirió con 
suma complacencia á la importancia 
del acto, como fecunda manifestación 
del progreso, y terminó su brindis se-
ñalando la halagadora perspectiva de 
que, al finalizar el año, la ciudad de 
Santiago tendría lo que tanto ha ne-
cesitado siempre: luz, agua y comuni-
caciones. 
E l Sr. I^ravo Correoso brindó por 
el señor Marimón, elogiando la cons-
taneia y<#buena voluntad con que, en 
pro de la ciudad, había logrado el alu-
dido hombre de negocios la realización 
de estas obras. 
E l Sr. Aguirrezábal brindó en nom-
bre de la prensa. E l Sr. Bolívar, como 
alcalde, en nombre de la ciudad, que 
mucho agradece cuanto se haga por 
su progreso; y, por fin, el Sr. Mari-
món, para dar las gracias por cuan-
tas alabanzas se le habían dirigido, 
diciendo que él no hacía más que co-
rresponder con gratitud á la generosa 
bondad con que lo había acogido el 
país cubano, al que ha llegado á amar 
como á su segunda patria. 
EL TIEMPO 
Vuelven á dominar corrientes bajas 
del Sudeste al NoroesLC, y esta debe 
ser la causa de que no se haya extre-
mado él frió en la Isla de Cuba, como 
era de esperar, dado el tiempo que rei-
na -en Norte América. 
— — — — -
Sobre el concurso 
Se ha recibido otra carta en defen-
sa de uno de los proyectos para el 
edificio del Centro Gallego. No po-
demos insertarla porque no está es-
crita en los términos comedidos indis-
pensables para merecer la publicidad. 
Hemos juzgado aspectos artísticos y 
facultativos, pero no morales del au-
tor del proyecto, suponiéndole honra-
do y digno en sus intenciones; y como 
no se nos hace igual justicia, no pode-
mos admitir la réplica. 
Los proyectos mencionados, están 
expuestos al público para ser juzga-
dos, y cada observador tiene derecho 
á emitir una opinión sobre ellos. Es-
to es lo que hicimos y nada más ; apar-
te de que no hemos aprobado ningu-
no de los dos proyectos. 
H 1 S 1 6 E 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é in tes t inos ; r e n i ñ a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sos enfermos. 
Dr. T R I P E L S , PRADO, 53; 
c 126 
De 1 á 3. Teléfono 20Í2. 
alt 7 E 
NECROLOGIA 
; Han fa.ll'ecido : 
En Matanzas, Sor Josefa, de lia San-
tísima Trinidad, bermanita de los An-
c i a n os de samp ar a d o s. 
E n Pinar del Eío, i a señora Loreto 
Oa'maeho de ü m v t i a , maestra munici-
pal que fué de aquella oiudad. 
E-n Sagua : Don Enrique Junod, á 
quien Itodos conocíamos con e] nombre 
de " E l Suizo". 
En Camagüey, la soñor'a Angela To-
rres de V él ase o.' 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
V o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
LA V I M J Ü M A M 
E l término ordinario de la vida hu-
mana, debía sor de 80 á 100 años; pe-
ro una infinidad de circunstancias fí-
sicas y morales, en meflkí de una civi-
lización como la nuestra, donde las 
pasiones inmoderadas destruyen el 
cuerpo y marchitan el alma, acortan 
la duración de la existencia. Por eso 
vemos que las gentes del cayipo v i -
ven más que el que habita las capi-
tales, entregados á la ociosidad al lu-
jo y placer desenfrenado. 
La especie humana vive más largo 
tiempo en los climas templados, que 
en los países cálidos y fr íos; sin em-
bargo, puede llegar á una edad avan-
zada bajo todas las latitudes, siempre 
que permanezca fiel á las leyes de la 
naturaleza y no se entregue á los ex-
cesos. 
Los países muy secos ó muy húme-
dos no son favorables á la longevidad, 
lo mismo que los climas sujetos á los 
cambios bruscos de la temperatura, co-
mo el de la Mesa Central de Méjico. 
La experiencia demuestra cada día. 
que en las llanuras y valles y en los 
países elevados es donde el hombre 
goza de larga vida. 
Vemos además, por las estadísticas, 
que la mayor parte de los hombres y 
mujeres que han llegado á una edad 
avanzada han sido casados, mientras 
que en los célibes son muy raros los 
casos de longevidad. 
En la actualidad son rarísimos, y 
causan la admiración general, los que 
llegan a los 100 años. A los sesenta 
años puedo decirse que el hombre en-
tra en la úl t ima faz de su vida; la ve-
jez. De estn época á la muerte que 
viene á ser por lo regular de los 65 
á 80 años, los signos de la decadencia 
se acentúan ñias y más cada año. La 
vida se va extinguiendo; la sangre se 
empobrece y circula con lentitud, los 
órganos se debilitan y se resisten á lle-
nar sus funciones. 
Las facultades físicas y morales se 
entorpecen y se agotan, y en fin la tum-
ba se abre. . . el anciano desaparece 
para no volver más á una tierra tes-
tigo de sus decepciones y amarguras, 
y regada con sus lágrimas. 
A S Ü N W V A R I O S . 
En Palacio 
A ia hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba en Pailacio el Gober-
nador Provincial señor Núñez. tratan-
do con Mr. M-agoon, de lo ocurrido en 
Santiago de las Vegas, cuyo Ayunta-
miento no quiere dar posesión de la 
Alcaldía á don Ignacio Pinar, que es 
la persona nombrada por el Goberna-
dor Provisional para ocupar aquel 
puesto. 
Inspectores de carreteras 
Han s-ido repuestos en sus cargos de 
inspectores de carreteras, de la pro-
vincia de ia Habana, don Baldomcro 
Aoosi^ y don Dionisio Arencibia. 
Contrabando 
Por el Inspector Gregorio Valdés, 
fué conducido á la Policía del Puerto 
Andrés Esquersen al que detuvo en el 
muelle de la empresa "Havana Cen-
t r a l " , ocupándole 17 y media libras de 
ca íé , que pre tendía introducir de con-
trabando. 
La Comisión Consultiva 
La Comisión Consultiva en pleno se 
•reunirá e*l anártes próximo, con objeto 
de discutir las bases para el proyecto 
de ley <mimicipa.l. 
Excurs ión 
En un darro especial de la Compa-
ñía de la Havana Central, fueron ayer 
por 'la tarde á Gna.najay, «1 señor Obis-
po de la Diócesis Monseñor Estrada y 
el Delegado Apostólico Monseñor 
Averia. Los acompañó en esta excur-
sión el personal del Obispado. 
A l obsenrecor regresaron á la Ha-
bana. 
Nombramiento 
E l Gobernador Provisional, por de-
creto de ayer, ha nombrado á la seño-
r i t a Adriana Bell ini maestría de dibu-
j o elemental en lia Academia de Pin-
tura, y Escultura, con eH haber menswíd 
de cien pesos. 
Los Bomberos de Santiago 
E l Cuerpo de Bomberos dv Santiago 
de Cuba ha. renunciado en plmo por 
'creerse desairado -por el Alcaikle de la 
ciudad al no haber revistado las fuer-
zas con motivo de la foa'mi'ieión deil día 
20 üorriente mes. 
Carretera 
La Secre tar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para la construc-
ción de un 'tramo de •1-.860 metros de la 
carretera de CUrdenas á C clise o, y cu-
yas obras $ae han de ejecutar con car-
go al crédito de 40.000 pesos oonsigna-
do en el Presupuesto General. 
Nuevo Director 
El señor Mariano Otrlega. ha. sido 
nombrado recientemente Dirctor do la 
Banda Infantti! Municspal, de R e i n e -
dios. 
E l señor Odio 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba., por el Ferrocarril Oentiial, el se-
ñor don Rafael Odio, Superin.tcmU'nto 
de Escuelas de aquella provincia. 
Los terminales 
Anoche fué detenido en el Frontón 
Jai-Ala.i,por dedicarse á hacer apunta-
ciones de ios tctrminal'es del mismo jue-
go, el blanco español. José Cousiño. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
d d Juez del Segundo Distri to. 
Colegio de abogados de la Habana. 
De orden del señor Decano, recuer-
do á los señores que pertenecen al Co-
legio, que la junta general, comenzada 
el día doce de Diciembre último, con-
t inuará el próximo sábado veinite y 
seis á las diez de la níañana, en la 
que dará cuenta con su úrfen-me la co-
misión de glosa, nombrada para el 
examen de las cuentas y tomarán po-
sesión de sus cargos los señores ele-
gidos para la junta, de gobierno. 
Habana, 24 áe Enero de 1907. 
Evelio Rodríguez Lendián. 
Secreta'no contador. 
Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y CoirnTcio se han hecho 
las siguientes inscripciones de marcas 
nacionales: 
" L a Estrel la" para cerve/a. por los 
Sres. Celestino Rodrigue/, y Ca. 
" F l o r de T 'nión" para tabaco en 
rama, por los señores Michaelsen y 
Prasse. 
"Bombón crema" para chocolate 
con leche, por !os señores Vi l lar y 
Gutiérrez. 
" E l Certámen nacional" para ci-
garros por há Havana C. C. 
"Alber to P. Reinoso" para ciga-
rros por el señor Alberto Pérez Rei-
noso. 
" L a Glor ia" para distinguir biz-
cochos y galleticas clase extra, por 
el señor Ramón Toregrosa. 
"Justicia al m é r i t o " para cigarros' 
renovación de la marca por la socie-
dad Havana Comercial Oompany. 
"Pedro M u r í a s " para paquetes de 
picadura, renovación, por la misma 
sociedad. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Muerto en reyerta 
En Navajas fué detenido Jacinto 
Divke por haber dado muerte en re-
yerta á Florentino Molinet. Se dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
Circulado 
En Monte Obscuro (Oriente) fué 
detenido Blás Bcnne (a) Vento, recla-
mado por el Juzgado de instrucción de 
Santiago de Cuba. 
Suicidio frustrado 
En la finoa "Lechuga" (Melena del 
Sur), t ra tó de suicidarse Margarita 
Alfonso. El Juzgado conoce del hecho. 
Caña quemada 
En e'l Central "Dolores" (Unión de 
Reyes) se quemaran 80,000 @ de caña . 
E l hecho síe estima casiíad-
En 'la colonia "Santana" (Pedro 
Betancourt) se quemaron 10,000 @ de 
caña. E l hecho se considera intencio-




En el Vedado al transitar ayer al 
medio día por la calle 2 esquina* á 17, 
la señora E. W. Sinder, vecina de Ma-
riauao, fué asaltada por tres menores 
de la raza de color, que á viva fuerza 
y dándole de golpes con un palo, le 
arrebataron una maletica de mano, la 
cual rompieron. 
Uno de dichos menores pudo ser de-
tenido y entregado á la policía y los 
otros dos que estaban con él se fuga-
ron. 
E l detenido, que dijo nombrarse Juan 
Betancourl, de 14 años de edad, confe-
só quiénes eran sus compañeros. 
La policía dió cuenta de este escan-
daloso hecho al señor Juez de Instruc-
ción del Oeste. 
Estrella Rodríguez González, natural 
de Regla, de 19 años, soltera y vecina 
de una accesoria de la casa San Isidro 
71, fué asistida anoche á las diez y me-
dia en el Centro de Socorro del primer 
distrito, de síntomas de intoxicar-ión, 
por haber ingerido fósforo industrial, 
siendo calificado de menos grave su es-
tado. 
E l capitán Cruz Muñoz que levantó 
el acta de este suceso, cou el que dió 
cuenta al juzgado de guardia, ocupó 
en la referida accesoria una botella 
conteniendo aguardiente y cabezas de 
fósforos. 
La Rodríguez manifestó que estando 
aburrida de -la vida, había comprado 
alcohol, el que mezcló en la botella ocu-
pada, con cinco cajas de fósforos, to-
mando parte de este líquido. 
La paciente quedó en su domicilio 




D E L 
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D E A N O C H E 
Madrid, Enero 24. 
LA CAUSA DE L A CRISIS 
La dimisión del Ministerio tuvo por 
causa que en el último Consejo todos 
los Ministros excepto el de Instrucción 
Pública, opinaban que debía retirar su 
dictamen la Comisión del Congreso 
que entiende en el proyecto de refor-
ma de la ley de Asociaciones. 
DESARROLLO DE L A CRISIS 
Cuando el Presidente del Consejo 
de Ministros presentó su dimisión y la 
de sus compañeros al Rey, éste reite-
ró su confianza al Marqués de la Ve-
ga de Armijo, dándole el encargo de 
constituir Gabinete, pero el Jefe del 
Gobierno dimisionario propuso á S, M . 
que antes de adoptar una resolución 
consultase á los Presidentes de las Cá-
maras y á los jefes de ias agrupacio-
nes políticas. 
Accedió el Rey á ese deseo y hechas 
las consultas, los señores Marqués de 
la Vega de Armijo, Moret, Canalejas 
y Montero Rios aconsejaron á S. M . 
la continuación en el poder de los l i -
berales. 
Todavía no han ido á Palacio el se-
ñor Maura y el general López Do-
mínguez. 
En las Cámaras se ha leido hoy una 
comunicación del Presidente del Con-
sejo de Ministros dando cuenta de la 
crisis y pidiendo que se suspendan las 
sesiones hasta que aquella esté resuel-
ta. 
DON J A I M E E X BARCELONA 
" E l Correo Ca ta lán" , órgano de los 
tradicionalistas catalanes, ha recibido 
un telegrama ratificando la noticia de 
que el Príncipe Don Jaime de Borbón 
asistió al meeting que se celebró estos 
dias últimos en Barcelona para pro-
testar contra la proyectada reforma de 





Nicolás Hevia, vecino de. Rcvillagi-
gedo 126, fué asistido ayer en la Casa 
de Socorro del primer distrito, de una 
herida leve en el párpado del ojo dere-
cho, la que dijo sufrió casualmente al 
chocar con un madero que llevaba al 
hombro, con la popa de una goleta, en el 
muelle de Tallapiedra. 
E l vigilante 394, arrestó en el café 
de Mercaderes entre O'Reilly y Obispo, 
al blanco Pío Rodríguez González, de 
Omoa 37. por haberlo sorprendido ha-
ciendo apuntaciones por los terminales 
d?l " Ja i A l a i " . 
Por haberse caído en los momentos 
en que subía á un tranvía en el parade-
ro del Vedado, sufrió una lesión leve en 
la pierna derecha Manuel Arenal Díaz, 
vecino de la calle C y 15. 
Ayer fué arrestado Juan Sanguinity 
Medina, vecino de Tenerife 14, por te-
nerlo reclamado el juez, de Instrucción 
del Este en causa por malversación de 
caudales públicos. 
Al medio día de hoy al venir para la 
Estación de Villanueva un tren de pa. 
sajoros, al pasar por la calle de la 
Zanja osquina á Campanario, fué á 
apearse del miisimo un individuo blan-
co, pero lo hizo con tan mala suerte, 
que al caerse se hirió gravemente. 
SISTEMA ORIGINAL 
.Una novodad sin iluda es la quo ofrecorñ á 
sus favoroeedores, :'i conlar desdo o! día prime 
ro del entrante Febrero. Ia importante y famo-
sa easa de O'Keilly 29 Bazar K l Louvre. 
Todo el que haga sus eompras en esa casa 
puede considerarse socio de la misma pues con 
ella compartirá sus utilidades. 
Un sistema orifíinal como dice el t í tulo de 
estas líneas le hará que se le devuelva á usted 
en efecto el importe de su compra, y como los 
artículos que espeudo Bazar Lourre son mu-
chos y muy buenos, tanto para señoras caballe-
ros y niños, hete aquí que será una verdadera 
ganga el comprar allí, en la seguridad de que 
usted se reembolsa íntegra la cantidad que in-
vierte. 
Para convencerse usted de lo que decimos 
acuda allí que sus dueños le esplicarán sobre 
el terrnno, lo que se proponen con ese sistema. 
Ba:ar FA loit ire ha logrado en un mes de 
abierto pasmosa popularidad. 
Madrid 25. 
LOS CONSERVADORES 
Los señoras Msura, general Azcá-
rraga, Pidal ,el Marqué* de Pidal y 
el Conde de Tej ' da de Valrlcizca, han 
aconsejando al rey que entregue el go-
bierno á les conserve dores. 
FAX" ARCO DECLINA DO 
Después de terminadas las consultas 
con los prchombrss politices, el Rey 
rei teró al Marqués cte la Vega de Ar-
mijo el encargo de forní&r Ministerio, 
pero el Jefe del Gabinete dimisionario 
se excusó de aceptarlo. 
'MADRA 
E l senor Maura ha sido llamado á 
Palacio. Se cree que recibirá, el en-
cargo de formar Gabinete. 
T KM POR A LES 
En c a á todas las regiones de Espa-
ña se han sentido fuertes temporales. 
El servicio telegráfico con el ex-
trajero se hace con mucho retraso 
por efecto del tiempo y el mal estado 
de la línea, 
EL " T U R K I " 
El vapor marroquí de guerra "Tur -
k i " ha embarrancado en las cestas in-
mediatas á Melilla, 
ESTASMIS t # 
• i Y a llegaron! ¡Ya es tán aquí! 
La Sombrerería E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles 4 4 L i n G O l f l B e n n e t t " que es 
tan haciendo furor en Londres y Paris. 
Especialidad en panamás y jipijapas. 
Bit 
Servicio d© la Prensa Asocriadsí. 
PROBABLE SUBIDA 
DL LOS CONSERVADORES 
Madrid, Enero 25 - -Entiéndese que 
el Rey Alfonso encargará á los con-
servadores la formación del nuevo Ga-
binete, en caso de. que el Marqués de 
la Vega de Armijo no logre reorgani-
zar el suyo. 
EL VENCEDOR DIO AYER 
Ormond, Florida, Enero 25.— E l 
"chauffeur" Blakeley que guiaba un 
automóvil de gasolina de 70 caballos 
de fuerza, ha resultado vencedor en 
la carrera de cien millas que terminó 
aroche y que fué ganada el año 
pasado por el "chauffeur" Earp. 
Se disputaron el premio de esta ca-
rrera cinco competidores, ninguno de 
los cualés se esforzó en batir los ante-
riores "records". 
DEMOSTRACIONES 
DE A (i RA D E C H Í I E N T O 
Kingston, Enero 25.—El goberna-
dor Sv/ettemham ha dirigido al inge-
niero jefe de las obras del Canal da 
Panamá, Mr . Stevens, una carta tn 
atenta, para darle las gracias p o r ^ 
envío de tiendas de campaña y provi* 
sienes, y otra al Secretario de' Estad 
de Haytí , expresando también su a^ra 
decin^iento por los víveres y diñe 
que le remitió el gobierno de aanpiu 
República. ^ueUa 
JUSTIFICADA EXCITACION 
Ha causado aquí honda excitación 
un cablegrama recibido ayer de Lon 
dres en el cual se dice que las Comp^ 
ñías de Seguros repudian toda clase de 
responsabilidades respecto á las pér. 
didas causadas por el terremoto. 
MISTERIOSO ASESINATO 
Londres, Enero 25.—William White. 
ley uno de los más antiguos y ricos col 
merciantes de esta plaza fué muerto 
ayer de un t i ro per un joven que aten, 
tó seguidamente contra su vida, hirién' 
dose mortamente. 
ASERCION DENEGADA 
E l asesino ha declarado que es hi-
jo del interfecto, pero no le conoce nin. 
guno de los familiares de éste y no ha 
sido posible averiguar todavía cuál 
ha sido el móvil que impulsara al cita-
do joven á cometer el crimen. 
INFORME D E L GOBERNADOR 
Se ha recibido en la Secretaría do 
las Colonias un informe del Goberna-
dor de Jamaica en el que dice que se 
han enterrado en Kingston 500 cadáve-
res y que quedan probablemente otros 
209 debajo de los escombros; que se 
están curando en los hospitales 400 he-
ridos y que han quedado sin hogar, 
unas 3,000 personas. 
LAS CUESTIONES DEBATIDAS 
Berlín, Enero 25.—Las cuestiones 
principales que han de quedar solucio. 
nadas por el resultado de las eleccio-
nes que se es tán verifleando hoy en 
Alemania, son la aprobación, según la 
ha pedido el Gran Canciller VonBulow 
en su llamimiento al pueblo, de la po-
lítica colonial del gobierno y que ob-
tenga este en el Reichstag una mayo-
ría suficiente, para librarlo del doroi. 
nio del partido católico ó central. 
HONDO INTERES 
Prds, Eneró 25.—Causa hondo inte 
rés en toda Francia las eloccionor; qw 
se están verificando en Alemania y loe 
grandes psriódicos franceses expresar 
en sus editoriales sus deseo" de que Ir. 
votación resulte contraria al gobierno, 
' i fin qu» la oponción esté en mayo-
ría y pueda refrenar las ambicione:, 
j dei empeiTidcr Guillermo que se inter-
pret^n siempre como amenazas a k. 
paz de Francia. 
BUENA IMPRESION 
Roma, Enero 25.—fía. causado en 
Vaticano muy agradable impresión 1' 
caída del gabinete liberal español, 
se considera inevitable la vuelta de lo* 
conservadores al. poder, lo que signi 
ficarír.. el nb?>ndcrjo de la. ley de Aso 
elaciones y la cer?ción de la agitado:', 
anti católica en España. 
B A T I D A A LOS YAQUIS 
SI P?so, Tejas, Enero 25.—El miér 
colee p?sado un destacamento de trr 
pas mejicanas atacó en las mon tañ f 
de Señora, á la fuerte partida de ir 
dios yaquis que llevaron á efecto f 
el mes de Diciembre últ imo una corr" 
r ía y cometieron teda clase de trope-
lías en la parte llana del país, 
LAS BAJAS 
Murieron en el encuentro veinte sU 
dados mejicanos y los indios que t 
vieron mryor número de bajas, se r 
t iraron llevar dese á sus muertos j 
heridos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Ener 25.—Ayer j w 
ves, se vendieron en la Bolsa de VÍ 
lores de esta pbza, 509,000 bonos y a( 
cienes de las principales empresas qu" 
radican en los Estados Unidos. 
P i e n s o u s t ed , j o v e n , que to-
en ai i d o c e r v e z a de JLA T K O P I -
C A L l l o a r a r á a v i e j o . 
COMUNICADOS. 
S E C R E T A R I A 
\)c onit-n dd señor Presidente se convor • 
por este ifcilio á los señores asociados de est 
Centro, para que se sirvan concurrir á la Jm 
| ta Genend ordinana administrativa corre: 
pnndiente :il segundo trimestre arlicional, qi" 
se c:'!fi)r:irá «MI los salones de esta Sociede 
el próximo día LT del actual, á la una de 1 
t;ird<'. 
E-.i dicha .lunt;) se tratarán todos los pa' 
ticulares consignados en los artículos 27 y o-
ded Reglamento, y para concurrir á ella y **' 
mar parte en las deliberaciones ,será reqiíií1 
to indispensable la presentación del rec.ib# 
rrespondiento ni mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 1007. 
E l Secretario 
i Mat 
Ó. "JOS ' -Ji 24-3d "2* 
1191 tl5-i4 E 
<le Idi<«n3;v><. T ; i o t i i í r r a . f í a v M o í - u n o í r r . - i f i a . 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolocaatro-n-í?»=; se r>n 1Í i id i li-ir n SÍ;I .134i3 m i , IJI coaDoimisat^i d* !• 
Aritmética .Mercan:il y Taneduri 1 da Liorou 
Claaes Je S id :» o i á i Q * 1 J ,. i s U a s s a i -ÍJ a l 0:̂ 5.1 ia";^-i3>, na jlioiat-s.-a^. I 9 ' " 
c:oin:srDOs y externo» 201 al: 1-B 
L O S P U R I T A N O S 
B n S a n M i g u e l n ú m e r o 7 , e s q u i n a ó C o n s u l a d o 
PREPARADO PARA EL CARNAVAL. 
— —— • y vac AJI*UUCI.OO x»n\.iwu<ii .̂o, 
£1 Bnrtido de este año sapera en gran reutaja a l de otros y antes de que I más baratos que otras casas. 
empiecen las fiestas invitamoá á cuantos comercian en éstos art ículos á que 
nos Tisiten s; quieren proveerse de lo más nuevo y raro que para estas fiestas 
se ha inventado. 
Realizamos al por mayor dos millonea de Serpentinas, surtidas en co'.ores, 
y de Banderas Nacionales, de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 metros á precios mucho 
Los nuevos dueños de este antiguo establecimiento se proponen aumentar 
si es posible su popularidad proporcionan.do un surtido nanea visto y precio 
del t<i(lo baratos . 
"Los Pur i tanos" ti'esladadoa 
á a 1 ? a n Miguel 
D I A E T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de -k tard-e.—Eo«w> 25 de 1907. 
i M n i 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, Enero 2o de 1907. 
A las II de la mafiana 
pista espafiola 97% á 97% V . 
ral(ieri!ia.-(en oro) 98 si 101 
«iliptes Bsiuco E s -
pafiol -0 3 X á 4 Y . 
nro am^rican0 con-
^ o r o español 109% á 110 P . 
/w, americano coa-
a p l a t a española . . . á l 2 P. 
Ceuteues á 5.41 en plata. 
1(1 en cantidades... á 5.42 en plata. 
T nises ^ 4.32 en plata. 
Id en cantidades... á 4.33 en plata. 
r ] peío americano 
e0 plata española . , á 1.12 V . 
El café en los Estados Unidos 
(De la Revista de "Willett y Gray . ) 
E l precio del café ha erperimenta-
jo en los pasados días una baja tan 
erande como inesperada é inexplica-
ble, debida, segrún se cree á los rumo-
res qne se han puesto en circulación 
pCra desanimar á los tenedores, de 
crandes compras efectuadas por cuen-
ta del gobierno brasi leño, y demora 
parte de éste en los pagos; pero han 
quedado posteriormente desmentidos 
0sns rumores y se sabe que aquel go-
bierno ha seguido comprando con la 
debida regularidad y pagando por to-
das las partidas adquiridas, á medida 
aac llegan á Santos y Río Janeiro. 
Lo mejor que pudieran hacer los 
comerciantes y especuladores sería 
aprovechar los actuales bajos precios 
para acaparar grandes existencias, 
pues es seguro, en vista de la merma 
en la cosecha brasi leña de este año, 
qne el mercado ha de subir antes que 
transcurran muchas semanas. 
Precios 
• E l 17 de Enero el café del Bras i l se 
cotizaba en Nueva York, como sigue: 
New Y o r k , con carga, general y en tró 
calando 18 T " y c r u z ó e!} Oanal en 17 
minutos desde la pr imera boya de en-
tnada s in l í o v e d a d . 
Invitados por los consignatarois se-
ñores J . E . Hamel, S. en C , Agentes 
de la L í n e a de Munson, com-currieron 
Bd acto el S r . P í o Gooinaurd, Admi-
nistradoa* de esta Aduana y el Tenien-
te John Wright del 52 de Infauter ía 
do ios Estados L'nidos en esta ciudad. 
Una. vez fondeado «1 " C u b a n a " en 
Gayo Diana , se obsequ ió con Cham-
pagne á loe ¿oncurren íes y á su ofici-a-
l i d a l 
¡La «apertura de esbe C a n a l s in duda 
licna-rá i-os deseos de los Armadores de 
todas les L í n e a s quo sostienm el trá-
fico con este puerto,, que üos buques 
no piend-aa -el tiempo -á que estaban su-
jetos á perder en el f o í i d e a d e r o de 
< i>\> Piedra, .por causa de los matos 
viento?, y creemos que p a r a este puer-
to se in ic ia desde ahora un gran ade-
lanto en todos sentidos." 
1907 1900 
Rio nfim. 7 
Opciones para 
Enero, cotiza 
ció» del cierre 
En la semp-ca, 








8*£ cts. Ib. 
O/fO á 6.85 „ 
1996 
Sacos. 
Sociedades 7 Empresas 
P o r circufer íctehada ea B a ñ e s el Io. 
dvi a^tiial, nos paTti(2\pan lo señores 
P r e a ü i a Hnos. y Ca . que ha sáde disnel-
ta dieba soci'adad y que se ha cons-
t r u i d o bajolainaz6n<\e Pcsil las y Hnos. 
irua nueva que se h a lietíhe carge de 
•los erédibos aolivos y ¡pasivos y de la 
comfcrrraación de los n e g ó l e s d-e la ex-
tin-guida sosded-ad. 




25— Srri», Hamburgo. 
26— Westfalia, Hamburgu j escalan 
2fc—Vigilancia, N. York. 
28—Seguranza, Xew York. 
28—Espexanra, Veracma v escalas 
28—Manuel Oaivo, Veracruz. 
28—Motnus, X. Orloaws. 
30— México. New York. 
31— Montevideo. CAdú j escalai^ 
30— Louifiiana, Havre y escalas." 
31— Ida, Liverpool: 
Laero; 
1— Boina Maña Cristina, Santander. 
2— La Navarre, St. Naraire y encalas 
3— Progreso. Galveston. 
4— Mérída, X. York. 
•4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Morro Castle. X . York. 
4—Monterey, Veracmz. 
6—Baibanora, Barcelona y escalas. 
6—St. Thoiuas. Teraerui y escala.". 
8—Nordstjennen. Bremen y escalas, 
11—Segura, Ambcres y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracrua, 
SALDRAN 
Para New Orleans, vap. «mpriepnn >f 
por B. Kingsbury. 
S12 cajetillas cigarros 
8714 kilos picadura 
105.166 tabacos. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Haüfax, p 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
f 
E n e-ireukíT íícdjadw e n Cienfuegios el 
11 dn?! ac-luaí!, nos inifonnraTi los se ña re R 
Claret y Go. S. en C . que f^-gún eoave-
uk», se lia sepiarado de d í e h a sociedad 
e l seíkff don J o s é Gros G-areín, gei-eu-
te que era de l a misima. 
Disueüta con feeha 19 del «etual la 
soered*.! «piie igira'ba en eslía pla?;a ba-
jo l a razón de Lsuge y Pedroaxias, el 
soicíe s e ñ o r den Ge-taro Pedroarias V i -
lloslada, se ha ¡heicho eai»g>i> de la l i -
quidatóáóai de let? cst^ditos de l a mis-
ma, cuiya« .iiertanen^vns •so ha adjudi-
cado y para eoirtimrar los neg-oejos de 
l a disueka, se ha ceeiMatuído oon la de-
ncniinaei íjn de G.PediPO&rias (S, en C.) 
uu'a uuev% socíiedaKl -áe l a que es ge-
rente el «citado s e ñ o r Genaro I V d r ó a -
rias, comandí tur io , ol s e ñ o r J o s é Ala-
r ía Villa-vende Orno é •Snd.ustrral, el f*-1-
uor Manuel Fl'ocez F e r n á n d e z , all qiie 
l so ha oanferido poder general. 
1906 
Bacos. 
En la semana 155,478 11»,6S3 
Existencias 
Snoor Sacos. 
En New York. 
Brasil 3.3S2,100 




das clase» 3.8'.?8,879 4.397,556 
En Earopa y 
América 14.377.H33 12.047,595 
El nuevo canal de Cárdenas 
^k>n fecha 18 del actual nos escribe 
KÍ' Sr. D . J . Lazeano, 4>> si^uiegite: 
11 A y e r se vovifieó l a apertura del nue-
vo Canal de Cuba del puerto de Oár-
deuas, ^x íándole porr suerte «1 vapor 
cufbítne " C u b a n a " , de l a l í n e a de 
LMumOTi, oruzar el práznoro por dicho 
canal. YA " C u b a n a " procede tic 
Movimiento marítimo 
I i A " A D V A N O F / ' 
Prowdmtje de Pascaigoirla, entiró en 
puerto hoy la •«joleita " A d r a n c e " , con 
madera. 
K L " P H O G - U B S O " 
A y e r sfiük) para Oalveston «I va.por 
noruego "Progreso". 
Lonja de Vivsres 
VENTAS E F E C T U A D A S H O l : 
Almacén: 
58 latas chocolate M- López A., $30.00 qtl. 
44 id. id. id. G., $«5.00 id. 
53 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
115 id. rioja Torregrosa, $4,50 Id. 
80 id. quseo id., $87.00 qtL 
100 id. id. R. H. pial roja, $28.00 id. 
100 jamónos gallegos H. O., $46.00 id. 
50 caja espárragos R. H., $17.00 caja. 
70 Id. raanteqniíla Petera en medias libra*, 
$60.00 qtl. • 
100 id. Id. Heymann, 200 grs., ^46.00 id. 
50 id. aguardiente dazslla El Clnvel, $17.00 
caja. 
100 id. peras Hermosa, $5.0 id. 
75 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
„ 25—Dania, Voracrut. 
„ 26—Moro Castle, K York. 
„ 26—Princo Goorge, ilobila. 
„ 2S—Vigilancia, Progreao j Veracrna. 
„ 29—Manuel Calvo, N. York y escalas. 
„ 29—Esperanza, Xew York. 
„ 29—Moraus, N. Orleane. 
„ 81—Louisiane, Veracruz y cácalas. 
Febrero. 
„ 8—México, N. York. 
„ 3—La Navarre, Veracma. 
„ 4—\férida, Pro|freso y Veracruz. 
„ 5—-Monterey, J». York. 
„ 7—Saint Tkomas, Coruña y Mcalaf. 
„ 14—Segvira. Veracruz y escalas^ 
„ 15—La Na vare, St. Nazaire y escala». 
„ 17—Alleraannia, Santander y escala*. 
V A P O E E S ^ C O S T E R O S 
BALDEAN 
Gonce Herrera, de la Habana todos los 
hiñes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 da la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTKADAS 
Día 25: 
De Pascagonla, en 5 días goleta inglesa, Ad-
vani-e, cap. Milkery, toneladas 863, con 
madera á J . Pía y comp, 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
Día 25: 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Nô v Yirk, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Se-
guranza por ZaJdo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Moraus, por 
M. B. Kingsbury. 
Para Xew York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Manuel Calvo por M. Otaduy 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
ZLEQAEON 
De Tampa y Cayt) Hueso en el vapor ameri-
cano Mascottc. 
Sres.: W. H. Peddick — J . A. Sofferts — 
C. O. Ciemens — José Escalante v señora — 
S. B. O'Brien — J . Weedeles — Fran Me Ru 
— M. Strauss — G. L . Stru&ss — W. Collohan 
— E . C. Fisk — G. F . Me Mülian y señora 
— O. A. Andrews y señora — J . D. Prince v 
^3ora — M. Herzog — Mrs. F . S. Hael — 
.\Irs. W. O. Lercñm — Mrs. A. N. Kingan— 
Mrs. Francés Youag — Miss Marrón Young 
— J . B. Borland y señora — J . A. Andrews 
— Alica Russell — A. J . Stein — Peter "NVohl 
J . W. Brown — Mrs. E . R. Kellogg y un ni-
flo — José Alvarez — Ricardo Ramos — Eu-
genio Menéndez — José Alvares y Goníál?z 
— Antonio Billarin — C. B. Caneroá — B. 
Oallier — Maul Salas — M. H. Brosell — 
Mr». H. P. Taylor y un» niña — Y. G. Ro-
bbins — E . Fernándet — Thos. F . Bar y se-
:ñora — W. T. Winslow y señora — W. T. 
Winalow y señora — Catborine Mort — J . D. 
Freland — Ricardo Triede — Wm. Me Clardy 
— Joaquín Hedesa — Allego Pollato — Jo 
sefa Bow — Herminia Bow — Franaisco Mo-
dredo — O. L . Crowner — Carmen Rodríguez 
y nn niño. 
De Cayo Hueso en el vap. inglsé Halifax. 
Sres. R. A. HayFon y señora — V. L . Bro-
nen — Mrs. R. B." Muller — Mrs. A. Heneohell 
— F . H. Parker y señora — L . H. Bertteh* y 
señora — Chas Torse — A. Kupfur y señora 
— M. J . M. Boop — Theo WiÚ y señora — 
C. D. Jashson — G. W. Me Cullonghs — M. 
I/iwoln — W. W. DU1 y señora — R. B. Lyon 
— Mra. E . onrad — A. P. Conxad y señora 
—- Geo Worth y señora — W. L . Derany — 
• L . W. Spince — Dr. J . M. King é hija •— 
.1. Chiloa y señora — J . M. Boop. 
Do Mobila en el vapor inglés Prince Georgo. 
Sres, Charles Gray — Vilson CuDenam — 
John E . Erickson — Bobert A. Hurt — Char-
les G. Harris — Charles Broumnll — Henry 
B. Slaoghtor — James E . Minor — Ramón 
liarrea — Paulina Larrea — John J . Villes y 
señora — Leonard Maltas y señora —- Adolph 
J . Sabath — Henry Saraper— Clara A. Ru-
nurli — Henry P. Shildon — Henry M. Gold»-
mith — Alexander W. Dum —Harry Cohn — 
Sra. J . Qübert — Bediwurd W. Bodruer — 
Moses Blauk -— George B. Cook. 
. C E L A T S Y C o m o . 
XVÜt AffUuir, IOS, esqiítrKÁ 
a A m i r a i í r ¿, 
Uacftii pagos por el ca í j ie , facíIIcan 
cartas ds c r é d i t o y griran Letras 
« c o r t a v utrKa visca, 
«obre Nue/m York. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, í a n Juan de Puerto Kico. L,ou-
dres. Par ís . Burdeos. L.yon, EayoDO. Búa* 
bur^o. Roma, Sí.polea^ MUtn, uéno\ -* . Mar-
eeila. Havre, l^ella. .«.antes. Aaint Qulr^.n. 
Dieppe, Tou'ouse «necia, Vlommrau •-u-
rla, Maslmo .etc. as', como sobre tocas las 
car-tal^s y provincias ds 
K s p a ü a o l&iaA Canar ia s . 
1T0O 1K-14 AK-
« . O ' K E i L L Y . 8 . 
B B Q C i M A A M K B C A U i S U ^ 4 
Hacen pagus por ei caoi*. Paciüta.» c*;ia 
de crédito. 
Gtraji lacras sobre Londres. New York, 
A L M O N E D A P Ü B L I C A . 
KT! liunee Vt 
taróe *e reír» 
¿.rad con (nt^: 
ctel corriente & la una <1e 1* 
Florene 
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Empresas lereaMISes 
W M DE IHKIll 
D E 
DE LA 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E E T O 
Para Delaware (B. W.) vap. inglte Alnmere, 
por L . V. Place. 
Para New OrjeaDS, vap. americano Momns, 
por M. B. Kingabnry. 
Para Delaware (B W) vap. nomego, Lang-
ford, por D. Bacon. 
Para New York, vín Marie' gta- americana Ge-
neva, por Aspuro y comp. 
Para Mobila. vap. inglés Pnnce George, por 
L . V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Cayo Hueso v Tampa, vap. íiT.ericano 
Mascottc, por é . Lawton chil.i?» v o orno. 
108 tercios y 
12 paess tabaco 
10 barriles frutas y 
83 bultos provÍBloned. 
Para Boston, vap. noruego Langfon, por L . V. 
Place. 
12610 sacos de adúcar 
Para Galvoaton, vap. noruego Progreso, por 
Comercial Union N. & Co. 
En lastre. 
ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l dominico 27 del corriente & las 12 del 
día y con cimlíiuiera uue uea el nilmero de 
cslstentes. ee c-wlebra/rá en los «ulones del 
Oaarino Español de esta eriudad la Junta Ge-
neral Ordmajila d« eleorionea que previene 
eü an-tloulo 29 del R*Kl&mento; paro l a leo-
ttyra y aprobación de l a Memoria, renovarción 
de la mitad de la Junta Ddrroctlva y nombra -
Trwtento de PrasVdente, Vice Presidente y Co-
mlsldn quo ha de Kloaar las cuentan del afto 
próximo pasado. 
]>« ordtvn diel Keñoir Presidente y por 
arju«rdo de la Junta Directiva, cito u lo« »o-
ftoir«s asociadas que es tén al oorrlemto <rn el 
pah'o do «u» cuotas para que se sirvan concu 
rrtr & la Junta 
Habana, Enero 1« de 1907. 
D r . JOBC A Tremol* 
1009 «-20 
sobre todas las cepita .e» y puerto* «sbr* 
Palma de M-Horca, Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y « x a . e s t a . X S I A 
sonre Matauzaa c á r d e n a s . KemeC.oa. Santa 
Clara, Caili&rién. Sasua la G r a n d a T r i n i -
dad, Cioníuetfos, Ssjicti Splrltus. Santlairo 
de Cuba, Cieigo ck> A v i l a Mavaamlio. P i -
nar del 2Uo. G i b a r a Puerto .Principo y Nua-
vitaa. 
loo i £ 
HIJOS DB R. AR&ÜELLES. 
B A J N Q U E I t O S . 
METLCAUEiLUs 3 t í . - H A B A N A, 
Teléfono núm. 70 CabHi- "HA-aoaar^ »i 
Depóritoa y Cuentas l'orrientea —DepO-
«itos ae valorea, baoiéudose car^o de! Co-
bro y hemlaiOn de divUtendos é interesea— 
P r é s t a m ó s y Fignoracldn üa valores y fru-
tos.—Compra yveata da valores pábiicoa 4 
industriales.—Compra y vanta d« letraa da 
cambios,-Cobro de letraa cupoaer. ate, por 
cuenta a^ena.—Glroa aobra las prlpclp?!oa 
plazas y tambUn sobra los pueblos de Sa-
pitAa. Islas Baloarea y Canariaa—Pasos 
por Cables y Cartac da Crédito. 
201S ISt- l Oc 
J . A. MNGSS Y GÓMF. 
O B i t í P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace ^affoa por el cable. íadllta certas 
crédito y ¿ i ra letras & corta y t ¿ja vista 
sobre las princlpsJss plazas de esra Is la y 
las oe F r a n c i a In^latsrra . Alemania, R u s i a 
J&f'iulos Unidos, Méjico. Argent.na, Puerto 
Rico, C h i n a Janfln, yaobro todas las ciuda-
des y puaMor da fibpa&a, islas Balaarea 
Canarias é I t a l i a 
a uwíh c a s r 
Bajaqaeroa.—Mercaderes ¿ i . 
Oasa oriennaimente establecida ea 1344 
Giran letras X l a vista sobte todoa los 
Bancas Nacionales de los Estados Ostdat 
y dau especial atenol6a. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L á . 
docenas ípJeé <ie a mi yo descs.rg'a del Morro 
l i l l l l i l l l 
COMERCIO DELA E i B A N A 
S E C S E T A B I A 
De orden del 8r. Presidente y rumpliendo It 
que previenen loe Estatutos Sociales, se con-
voca á los señores Aeoeiados para la Junta 
General Ordinaria del cuarto trimestre del 
año 1906: CITO acto tendrá lugar en los Salo-
nes del Centro de esta Asociación á Iss 7 J 
media de la noche del domingo día 27 de este 
mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deberán los señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso cuarto del artículo once-
no de los Estatutos, debiendo concurrir á la 
Junta, provistos del recibo de la cuota Social 
del mee en cuno. 
E l sábado día 26 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Sres. Asociados á su disposición en 
esta Secretarla, nn ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana, 21 de Enero de 1&07. 
E l Secretan o 
Mariano Paniagna 
1047 5t-22-lm-27 
a c e o y H n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o e s -
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' K e i l l y 7 5 , N . E . M a c e o y 
H e r m a n o . 1190 t i 3 - 7 e 
á los s e ñ o r e s Acc ionis tas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
" X a s , r L e > s r u - l ¿ a c i o i r « t " 
Establecida en Amistad núm. 124 
Abordado on Janta General verá fiada el 20 
del corrient*. efl reparto del iMvIdendo núme 
ro 19, a*» avira. par orden deJ S r . Presidente 
que el prdxslmo Domingo 27 y e>l « i s u i a n t e 3 
de Febrero de 8 y media 4 10 y raadla ría la 
m a ñ a n a y de 4 á. B de la tarde, ae pagará, á 
razóji ele $4.25 en oro aap«.ñol ¡por oada ac-
otdin, 6 «ea el S y medio por 100 del Capllai 
Sotíval, <x>r>tinglando el pago todos los d ías 
de 11 &• 12 de la ma&ana. 
Nota—Se recuenda PJ arttcuJo 8 de los nue 
vos Estatutos, que ddee así; 
Hl Í obro <}« divldejidos debe ser personal 
para ios señoroa Ajoolonistaa q<ue se encr.en-
treai en eata cJudad, pudá«ndo hacerlo ioa 
que se hallen ausentes, por medio de una 
carta orden al efecto. 
Habana 21 de Btiero de 1807. 
I£i Seerrtnrto Contador 
Kmllio 4.v IOÜ Heroa 
1042 alt. 3t-21-4m-22 
OIROS D E L E T R A S 
J . BALGELLS Y C O I ? . 
(S. « n a » 
Hacen pagos por el cabla y Klran letras 
4 corta y larga vista aobre New-Yorlt, 
liendres. Parla y aobre tonas las capitalee 
y puebloa da Kapa&a é Islas Balearos y 
Canarias. 
Agentas de la Compartía d« Seguros eon-
t r \ Incendios. 
Z S e t l d o - ^ r O » , 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g irar :etrae ¿ 
aorta y larga vista y dan cartas (le crédlta 
eobre New York, FLiidaiHa. Naw Q r l e a r a 
jjtta Franciscos Londrea. Parla, Aladria, 
liarcaiona, y demás capitales y dudadas 
iuiportantes de ioa Estados Ouldos, Méjico, 
y Europa, a^í como sobre todos los púso los 
da EJjpaña y capital y puertos do Méjico. 
E n combluac lóa coa los sañores F . Bl 
Hol l ín eta. Co.. da Nueva yorfc, reciben i r -
cenas para la compra y venta de valoras 4 
acciones cotisetblea en la Bolsa d« d'cha clu-
aad, cuyas cotnacioned ua recluen por ca-
ble diariamente. 
103 1 I 
0 
H O T K L , C A F E Y K E S T A U B A N T 
E L J E R E Z A N O 
de Franclsoo C. LaineT:. 
Cenas m ú m m á 40 CENTAVOS 
todas las uoches bosta la 1. 
H O Y : V a c a fr i ta c on tomate. 
Pescado l*nití"n. 
E x t r a A r r o z con jiollo 
Postre , pan y «vifá. 
EN ÍJA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del intortor 
el Hotel más limpio y económico .le U Ha-
i baña. 
Todas las babltacioneí oon vhta >! la calle: 
tenemos habitaciones bajas para lo» viajaro-? 
I que lo deseen. 1010 126-18 E 
El mejor tónico para si cabello 
lOCION 
CONTRA 
U u i c o d e p ó s i t o : F r a n c o K e y y C a . 
M u r a l l a 70, H a b a n a 
1121 tS-22 
MUY BARATOS, SE 1TQÜIDAN 
Magníficos sombreros, capotas, cargadores, 
cintas, plumas v sombreros de niño.— Haban» 
número 124. 627 13t-12 
1 
| M \ EL L O U V R E 
Q O ' R e í l l v y H a b a n a . 
• De L o n t e , París y M n Yort: 
m 
Acaban de recibirse confecciones ( 
de caballeros y nlflos. 
Tela excelente, corte eleganta, I 
precios europeos. ( 
C O L E C C I O N 
de trajes de et iqueta, med ia 
etiqueta y abrigos insupe-
rables. 
r)00 Z6-171 
'apores de tnwesut 
VAPORES CORREOS 
a Cooipiía TrasaUiic? 
Arromo LÓPSS t é 
B L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C A 8 T E L L A 
' saldrá, para New Tork, Cádiz, Barcelona y 
• G4nova 
el 29 de Enero, á las D O C E del di» lleyando 
is correspondencia pública. 
Admite carira y pasajeros 4 loe que se ofre-
.** el buen trato qne esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sos diferentes l íneas . 
i También recibe carya para Inglaterra, 
¡Haniburgo. Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
jAmbares y demfi.8 puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los blUetea da pasaje solo serAn expedi-
dos hasta la v íspera del día de sal ida 
j Las pólizas de carga se flrmarft.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
l íequle l to serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
fcaita el día 26 v la carea 6 bordo hasta s i 
día .8. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
*-dmlnlstracÍ6n de Correos. 
• 3 1 T T - J a - i D o a r 
Maa María Giistíia 
c a p i t á n F e b r e r o . 
saldrá pnra VERACRUZ sobre el 2 de Febre-
ro llerando la correspondencia pública. 
Arímlte carsa y prjiiajero» para dicho puerto 
Los billetes da pasaje solo serán expedi-
dos basta las diez jel día de la aalida 
Las pó l i sos de c î ara se Armaran por el 
ConslRr.atarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
\ m m i a i 
C O M P A Ñ I A 
* L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n G A K R I G A 
Saldrá para P U E R T O I.IMO.V COf.ON. 
8ABANILLA, C U R A Z A O , PUBJRTO C A B E -
L L O , UA G U A m A , t A R L PANO, T B J X I D A D , 
• O X C E , 8A> J U A N D E P U E R T O lUCO» 
Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y .Barcelona, 
•obre el 2 de Febrero á las cuatro de 1» tarde 
i llevando la correspondencia p ú b l i c a 
Admite pasajeros para Puerto lAmAa, Co-
Safeaallla, Cnroxao, Pnerto CmbeUo y la 
^ uaira y carga general. Incluso tabaco, pa-
• todos los puertos de su Itinerario y de! 
'^aCl^cc y Para Mnracalbo con trasbordo en 
' ^ rara o. 
-̂os billetes de pasaje solo serán expedl-
hasta las diez del día de sa l ida 
Las pdUzas de carga se firmarán por el 
; Conslgnatarlo antes de correrlas, sin cuye 
r"Tulsito ser&n nulas. 
^ reciben }o3 documentos de embarque 
' " « t a el día 30 y 1* carga ¿ bordo hasta el 
«la Si. 
! Llamamos la atenddn de los aeflores pa-
I sajeroa, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
! de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
I da ios vaporas de esta Comoaflla «1 cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
! dos los bultos de SJ equipaje, su nombro y 
; el puerto de destino, con todos sus letras y 
! con la mayor claridad." 
! Fundándose en esta disposic ión la Ccmpa-
, fila no admit irá bulto alguno de.eqnipaja 
que no llove claramente eetampado el nom-
1 bre y apellide de su duefto, asi como «1 del 
puerto de destino. 
IVottu—Bffta CompafJa tiene abierta una 
pdllzu flotant»', asi para esta linea coma pa-
ra todas las demás , bajo la aual pueden aaa-
gursrsa todoa los eXootoa que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de Ee-
pafia, feeha 22 de Agosto último, no se admi-
' t irá en el vapor más equipaje que el dedara-
! do por el pasajero en el naomento de sacar su 
i billete en la casa CorurignalBria. — Informará 
sn CoBídgnatario. 
Todos los bultos de eqnlpaje 11 erarán etl-
I aueta adherida en la cual constará el nfiine-
ro de billete de paaaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
1 oordo los boltoa en los cuales faltara esa 
i etiqueta. 
por ei vapor nlrniSa 
( B a m i i n r í A i e n c a f l u n e ) 
El uuevo y espléndido vapor correo alemán 
De maa pormenorea Informan ros conslg-
natarloa M. O T A D U T . Otelos « t o s - XS.^ . 
104 . 
Coloriente i H u m Tort y Brimswíck 
E l nuevo vapor 
B R I W Í C K 
lleirará á este puerto el dia 25 del corriente y 
saldrá el sábado 26 del corriente. 
MO viaje de ida y vuelta á Brunswick v 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. ... , a 
Los billetes de posejes sen válidos por 8 
meses. 
SALIDAS DS LA HABANA 
Enero 26. 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre flftes y pasa-
jes acódase á D A N I E L BACON. AgMkU ge 
ñera]. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 201 &-22 
ETI vapor ANDEL' er d*» rápido andar y 
provisto de buenos co-rales é InmejoraUle 
ventilación, lo que le haca muy apropOsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejoras oondlclonea En tal concepto 
•e recomienda á loe señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba 
Su capacidad es de 1000 cabezas da gran-
dea 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarioa 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
J B . 
ComaSía ic yanores españoles 
fe la Socieílai A n ó m le Nayeiaciín 
TRASATLAKTICA ie BARCELOHA 
A V I S O A l C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R B B 
Recibe carga en Barcelona basta el 80 de 
Enero oue aaldrá para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DB CUBA j CIEN-
PUEGOa 
Tocará además en 
Va lenc ia . M á l a g a . C á d i z , C a n a r i a s. 
P u e r t o R i c o , Mayaugüez, 
Ponce j Sauto D o m l u eo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A , B l a n c h y Cu* 
c 160 1*-15 B 
AVISO ALTCOMERCIO. 
E L V A P O R ESPAÑOL 
JÜAX FORGAS 
capiWn L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona basta ei 15 de 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO D E CUBA y CIEN-
FUEGOS. • 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , Coraf ia( 
Puerto R i c o , IWLayag-ftez. 
Ponce y Santo I>omiugo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blancb y Ca. 
o 167 27-15 E 
D A N I A 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l 2 3 d e E n e r o . 
pruccio.'i DB PASAJE: 
l .a S.a 
Para Varacrux. . . . $ 86.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 4Í.00 18.00 
(Rn ero espafiol) 
L a Compa&la tendrá un TOpor remolcador 
á dlsposlckin de Ion seAore» pasajeros, para 
conducirlos Junto eon su aquinaja, libra ds 
Castos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
sigo atarloa 
9A?r IGNACIO M. 
C 300 
E E I L B Ü T & R A S C H 
A P A R T A D O 72». 
-22 
V a p o r S A N J U A N . 
Miércoles 80 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G-íbara, V i t a , l i a -
n r s , Supl ía de T á u a t n o , G- i iantánanio 
y Santiago de C u b a , r e t o n i ü n d o por 
S a r i t a de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a n n e v a m c u t e y H a b a n a . 
V a p o r C O S M ^ D E H E R R E R A 
Todos los lunes H la^ 5 de la Larde. 
P a r a Isabela de S n ~ u a y C a i b a r i é n 
J«OTA3 
C A S C A DIC CABOTAJTS. 
8e recibe hasta laiá C^M de la tarda del d'.» 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Solamente se reoibirii hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en 017ANTANAMO. 
Los vapores de los diaj o. 12 y 25, atracarin 
al muelle de Boquerón, y los ae ios días 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
Los vapereü de esta £ m p r e s a solo 
conduoirAn para Puerto Padre, ta carga que 
vaya consignada al "Ccnua* Cuapa^re,•• é 
hace la descarga, dlfillnfas entidades y co-
lectividades ron la misma -nz?m social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pua-
dar. sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
V a p o r e s j ^ s t e r o s . ^ 
bagan ae 
Reflning 





¡ea. j loa embarquis que 
uctas ai ' West india Gil 
" y la Ntiova Fabrica d* 
t Tropical." con arreglo a 
mclertos col^brados con IB hacemos públ ico para 
ito. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
| saldrá de este puerto los martes á las 
señores Cargadores pon-
3 para que todos los bul-
oon toda olaridad. y con 
tela del receptor, lo que 
to.»; puerto que, hablando en 
dsdM del Interior de los pii< 
Hacemos pSbllco para general conocimien-
to, que no uerá admitido ning&n bulto que A 
Inicio délos señoro» sobrecirifOT no pueda ir 
eu las bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Enero V. do 1997. 
Sobrinos de Herrera, (S . en C ) . 
Vüelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
Caivltin MONTES D"E OCA 
Saldrá de Bataband los LLTSTDS y lo» 
J f K V E S , (con excepddn del ú i n m o Jue-
ves de cada mes) & l a llegada del tren de 
pasajeros quí? sale de la Estaxilfin de V i -
llanueva & las 2 y 40 de la tarde para: 
COI .OXA 
T I N T A D E C A R T A S 
B A I L K X 
C A T A L I N A D E GUAFTE 
(Can traskorAo) 
V CORTH?». 
saliAndo de este OltSmo punto los Miérco-
les y loa S á b a l o s (cor excepción del Sá-
bado s^g.JenLe al ú l t imo Jueves de coda 
•MM) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar 4 
Batabajid los días aigaientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Eetacidn de WUanueva. 
Para m i s Informes, acudas* & l a Compailfa 
Z ü L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1'. 
ciuco de la Urde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemaiios Zulueta y M % M a i m 23 
e 212 26-20 E 
. M O a í i t ) 
CIENFÜEG03 
1 0 
Vapores que saldrán darante el mes de Enero de 1907. de Batabanó para 
on escaiaí ea Cíenfaesro^, Casilda, ÍUDÍIS, júcaro , Santa Cruz, 
abal." Manzanillo y Ensena<i:i de Mora. 
D E 
<QSRffl08 DE B t B f f i U 
£. en C 
Santiago de Cu: 






Silbado ... 26 
Miércoles 3ü 
Vanoi A n t i n ú g e n e s Menéndez. 
K,eina de los Angeles 
Joseñta. 
Ant inúgenes Menéndez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A n t i c ó g e n e s Menéndez. 
m i T i S DE LA l i l i l í 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 26 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayur í , B a r a c o a , G u a a t á a a m o 
(solo á 1H ida) j Sant iago de Cuba . 
; del dia de saiidt 
Para máa in 
s que embarquen en loa vaporea da eita Eatnresa deberio tomar el 
le la Estación de Villanueva tolos ios miércoles, á las Si-33 dé la 
irá al costado del vapor. 
ores de loa miércoles ae recibirá por I03 Almicsnei de loa Fsrroeir.-i-
ie la tardo de io? martes. 
se ezpideu en la A^aaoia de la Emoraia hiaia l u cuitro de la tarde 
tr. 
i^irieála Ajíaaia i a U Bm j r i n . O 3151* J JJ. 
1S 
DIARIO b E L A MARINA,—Edición 
H a b a n e r a s 
M a r í a B a r r i e n t e s 
Su beueíicio 
Una entrada grandiosa. 
No ya sólo en la saia, si que también 
en las altas galerías, la concurrencia 
era tan numerosa como la de la primera 
ra noche de Lucía y del Barbero en la 
brillante é incomparable temporada que 
toca ya á sus postrimerías. 
Precios extraordinarios habíanse fi-
jado á las localidades. 
Costaba una simple entrada de ter-
tulia lo que cuesta un palco en una fun-
ción de sagzuela y ge pagaba por un 
delantero de paraíso lo que no llegaba 
á valer una luneta en temporadas ante-
riores do ópera. 
Un entusiasmo inmenso. 
L a enne-urrencia. 
Y a he dicho que era excepeionalmen-
tc numerosa. 
Quédame ahora la misión, espinosa 
hoy más que nunca, de señalar todo 
cuanto entre ella había de más nota-
ble, más distinguido y más saliente. 
Los palcos. 
E n el de honor, el de Mr. Magoon, es-
taba el honorable Gobernador Provi-
sional con un grupo de distinguidas da-
mas y caballeros del mundo america-
no. 
Mr. Morgan, el Ministro de los Es -
tados Unidos, con su familia, y el Ba-
rón de Hqmbratch, Ministrn de Alema-
nia, en otro palco. 
También ocupaba un palco el Minis-
tro de España con su elegante señora, 
Guadalupe ííompaneras de Gaytán de 
Ayala. y la k i la y joven dama Nena 
Ariosa de Cárdenas. 
Llevaba joyas magníücns la señora de 
Gaytán de Ayala. 
Una de ellas, un broche de brillantes, 
de gran gusto y alto valor. 
Y en otros palcos: 
E l señor Pedro del Villar, el cumpli-
do y muy amable caballero mejicano, 
con su espiritual y elegante esposa, la 
señorn Fernanda Alearan, que lucía 
anoche una ioiletie espléndida. 
E l joven y distinguido matrimonio 
tenía por huéspedes al Cónsul de Mé-
jico, señor Arturo. Palomino con su es-
posa, la señora María del Villar, y la 
bella señorita Angela Juarrero, tan ce-
lebrada en los salones habaneros. 
Con el director del D I A R I O D E L A 
MARINA y su distinguida esposa,, la 
señora Herminia Alonso de Kivero, es-
taban la señor;1. María Amblard de Pi-
chardo y la señorita Elvira Martínez. 
E l Alcalde de la Habana con su es-
posa, la señora Rosa Echarte' de Cár-
denns. su. hija Margot y las señoritas 
Angelita Echarte y Margarita Párraga. 
La Marquesa de Larrinaga con su 
hermana Herminia y la señora Elisa 
Pruna de Albuerne. 
Toilette suntuosa la de la Marquesa. 
Llamaba la atención entre las más 
celebradas y más elegantes de la sala. 
Bl Gobernador de la Habana, gene-
ral Emilio Núñez, con su señora y sus 
erraciosas hijas, las señoritas Julia y 
María Núñez. 
La Condesa de Loreto, elegantísima, 
eoq la señora Belén Quesada de Bar-
net. 
L a señora María Josefa Montalvo 
de Mendoza y su hija Micaela con la se-
ñorita Carmen Aróstegui. 
L a señora Serafina Cada val de Al-
fonso. 
E l director de E l Mwtdo y su distin-
guida esposa la señora Estrella Vidal 
de Govín. 
L a señora Carlota Ponce de Zaldo 
con la señorita Gabriela Mendiola. 
L a señora Josefina Blanch de Soto y 
su graciosa, hija Josefina con la señorita 
Isolina la Presa. 
Pilar Besón de Zulueta y la señora de 
Piñera. 
Ambas muy elegantes. 
Rosalía Abren con la señora Viuda 
de Cantero y la señorita Adolíina Val-
dés Cantero. 
Sarita Vega de la Torre. 
Herminia Gonsé de Alfonso y la se-
ñorita María Teresa Cubas. 
L a señora de Larrea y su hija, la bella 
dama Loló Larrea de Sarrá. 
L a espiritual y siempre elegante 
Piedad Jorge de Andreu. 
Las bellas señoritas de Cabrera, Es -
ther y Emma, con la liudísima Horten-
sia Betancourt. 
L a Condesita Kostia y las señoras 
María González de la Vega de Alvarez 
y Esperanza Cantero de Ovies. 
L a señora Caridad Lámar de Zaldo, 
con su hija, la delicada y graciosa 
mademoiselle Isabel María, que reapa-
recían ante la sociedad habanera des-
pués de una prolongada ausencia en 
Europa. 
Y en otros palcos las familias de Zo-
rrilla, de Arena, de Pórtela, del doctor 
Adolfo Reyes, de Romañá y de Aspuru. 
También estaba en un palco una be-
lla y muy interesante lady, Mrs. Bur-
bridge, la señora del dueño de Mira-
mar. 
Llevaba una rica toilette y joyas es-
pléndidas. 
E n los grilles: 
E n el de platea izquierda, la hermo-
sa cuanto interesante Jorge Carvajal 
de Pinillos con las señoras Juanita 
Ruíz de González y María Raíz de Car-
vajal. 
Y en el de platea derecha, la señora 
Amalia Zúñiga de Alvarado con su gra-
ciosa hija Amalita, la peiite demoiselle, 
que acaba de hacer su presentación en 
el gran mundo. 
L a señora de Tmffin. la siempre ele-
gante dama, estaba en su grillé de se-
gundo piso con su hermana, la señorita 
Cheche Pérez Chaumont y la fina y 
aristocrática dama Susanita de Cárde-
nas de Arango. _ 
L a toilette de la señora 3e Tmffin 
era magnifica. 
De blanco y plata. 
E n la cabeza una pluma, á la dernic-
re. como llevan hoy las damas más ele-
gantes del mundo habanera. 
A través de las lunetas, mirando 
acá y allá, por todas partes, advertíase, 
en gran mayoría, el elemento femenino. 
Es lo de siempre en las noches que 
canta la Barrientos. 
A l azar é indistiníamente escojeré 
entre aquel concurso, para • señalarlo 
aquí, un grupo nutrido. 
Damas y señoritas á la vez. 
Entre otras, Mercedes Fernández 
Dominicis de Roig, María Chaple de 
Méndez Capote, Clemencia Ganzález de 
Morales, Hortensia Reyes Gavilán, Gra-
ziella y Hortensia Maragliano. Aurora 
San Pelayo de Childs, Luisa Pérez de 
Pedro y sus graciosas hijas Angélica y 
María Luisa. Loló Valdés Fauly de 
Ruz, Amparo Alba de Perpiñán, Lo-
lita Quintana de Angones, Serafina 
Freiré, Gloria González de-Barraqué, 
María Pedro de Martínez, María Luisa 
Bravo de Espinosa, Rafaela Fernández 
de Castro de Jacobsen. María Fernán-
dez de Pérez y su gentil sobrinita Ave-
lina Fernández, Guadalupe Villamil de 
Baños, María Parajón de Fernández, 
Amelia Gómez de la Maza de Martínez, 
la señora de José María Vidal y su in-
teresante hermana Adolfina Aróstegui, 
Juanita Orbea de Catalá, Celia Del 
Moni» de Del Monte, Charito Menéu-
dez de Inclán. Myrta Martínez Ibor do 
Del Monte, Isabel Torirente de Etche-
goyén, la señora de Giral con sus tres 
graciosas hijas Ramona, Amada y Ne-
na, Dalia Martínez de Cisneros. Teté 
Blanco de Couce, América Pintó de 
Chacón, Josefina Planté de Sabio, Ade-
laida Baralt de Edelmann, Mercedes 
Touzet de Crusellas, la señora de Al-
lu/arra y sus hijas Rogelia y Estela, 
la señora de Eloy Bellini, Encarnación 
Chacón, Mercedes Crusellas, Pilarina 
de Piquer, Ernestina y Mancha Mar-
qués, Conchita Villasuso de Fernández 
y la gentil y espiritual Encarna-
ción Bernal, tan interesante anoche ves-
tida de azul pálido y flores, en artístico 
ramo, por todo adorno. 
E l palco del Casino Español y lo mis-
mo el del Unión Club rebosaban de con-
currentes. 
Ni una silla vacía. 
De mano en mano circulaba el̂  nú-
mero que como homenaje publicó E l 
Fígaro á la beneficiadla 
Número precioso. 
De él extractaré, para gala de es-
tas TI abaneras, los bellos versos del 
director de tan brillante publicación. 
Vedlos aquí: 
Marta BarHe»t«» 
Aquí, como »n M lfm y en l a Argentina, 
dicon c>ue ouando camota 
con voz no terrenal, por que «s divina, 
un riíteeft-or se esconde en su garganta. 
Mustios, presos. 6 aibres, JubHoso», 
ru i señores á •atentos 
oí cantar con trinos melodiosos, 
y ninguno igualaba á l a Baa-jriento». 
¿No se ha;brán Invertido los factores 
y oyendo su m a e s t r í a 
aprenden & cantar los ru i señores 
y en eillos vdbra eJ aflma de Miarla?.-.-
M. S. Pictaard* 
Las firmas de los principales poe-
tas, escritores y periodistas de la Ha-
bana avaloran las páginas del lindo 
álbum que tanto honor hace á E l Fí-
garo. 
Un homenaje digno del periódico 
que lo ha rendido y de la gloria de 
la artista á quien se ha tributado. 
Los regalos. 
Larga, inacabable es la relación de 
tocios los que recibió anoche María Ba-
rrfénttítL 
Mr. Magoon le ofreció an artístico 
bouquet, el director de La Lucha una 
bdlsa de oro eoncierre de rubíes y bri-
llantes, los esposos Villar-Alcaraz un 
prendedor de zafiros y brillantes, los 
P A K A L O S N I Ñ O S 
Los nifios son el encanto del hogar y pues qne para ellos todos loa cuida-
dos son pocos, recomendamos á las mamas que no nsen otro jabón, para el 
aseo de sus hijos, qne el J A B O N " B I J O I P ' aromático é higiénico, el cual 
recomiendan afamados médicos de París y Berlín, como el mejor por sus com-
ponentes altamente higiénicos é inofensivos. E l " B I J O U " es, además, un 
excelente jobón de exquisito perfume, para el tocador. 
P r e c i o d e l a c a j a c o n t r e s p a s t i l l a s 7 5 c e n t a v o s . 
P a t e n t e e s c l u s i v a d e 
C o r r e o d e ! P a r í s > O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta eü las priucipales sederías y Farmacias 
esposos Gaytán de Ayala otro pren-
dedor de rubíes y brillantes, el Cónsul 
de Méjico un frasco de esencia de cris-
tal y oro, el señor Guxó un joyero con 
incrustaciones de oro, don Celestino 
Sust y Gelpí un abanico de nácar y 
encaje con una delicada acuarela y 
el señor Eusebio Alvarez Hernández 
un estuche completo de toilette, todo 
de plata. 
E l regalo del popular Enrique Al-
dabó consistió en una artística caja 
de majagua que contenía tres botellas 
de los tres productos premiados en di-
versas Exposiciones, á saber: el Triple 
Sec, el Bombón Crema y la Orangina. 
Iba envuelto entre florea el artístico 
estuche, 
Y paso á señalar tres grandes rega-
los. 
E l del Centro Gallego—adquirido en 
los grandes almacenes de joyas de Mar-
celino Martínez—consistía en un mag-
nífico aderezo de perlas y brillantes. 
E l del Casino Español, un reloj con 
tapa de ríbies y brillantes, 
Y el de la Empresa de la Opera. 
E l mejor de todo. 
Consistía en un terno de zafiros y 
brillantes de los más espléndidos que te-
nía en sus vitrinas la gran Casa de Hie-
rro, de donde proceden otros muchos de 
los obsequios que se dedicaron á la be-
neficiada. 
Hubo para ésta, además, flores en pro-
fusión. 
Y aplausos tantos como flores. 
Consignaré un dato para concluir. 
Ha producido el beneficio de la Ba-
rrientos la suma de diez mil ochocimtos 
pesos. 




Hoy, viernes, foncion por tandas 
L a Jievoltosa, 
Amor Gitano. 
MI guante amarillo, 
E] sibade 26 estreno de "La Infanta de los 
bucles de oro," 
( ¡ M I C A J Ü S m 
L l TEMPORADA DE OPERA 
EEKEFICIO DE MARIA BAERIENTOS 
DINORAH 
L a obra elegida, Dinoirah, me «a, á mi 
juicio, una de lajs mojones d'e Meyer-
ibeer. A muchos codos por debajo de 
Los Hugonotes, Roberto eJ Diablo y E l 
Profeta, inferior también, aunque no 
tamto, á L a Africana, sólo pue-de po-
nCTise al kdo de las obráis que el au-
tor compuso en sus mocedades, cuan-
do aún Tivía somejtido á lia influencia 
italiana., cuya escuela trató de asimi-
larse inúltimente, nesu'lttamd'o de ese es-
fuerzo producciones incolorais, despro-
vistas de estilo propio. Sin embargo, 
Dinorah posee dos números que la 2ian 
permitido sobreponerse al olrido en 
qu'e yacen .sus hermanáis Romilda e 
Constanza, L'Esule di Granata y Em-
ma di Resburgo, .Se •comprenderá quie 
une refiero á la sinfonía—digna de figu-
rar ai] lado de las Beefthoren—y a.) 
gracioso vals d«fl segundo acto, Ombra 
leggiera. 
L a sinfonía ipertbeneoe al género dies-
criptivo. Aparecen coi ella dibujados 
tt'Odos los eipisodi'os de Ha ópera, algu-
nos, como la escena ci)e la tempestad, 
más elocuente y riigorosaimetnte que em 
el 7n«me<nto de realizarse en «fl drama, 
lo qu quiísá pueda «istimars-e como una 
falta de lógica. E n cua.nito áfl vals de 
la sombra, es un poema de sencillez y 
de gracia, em el qne no se sabe qué 
admirar más, si la in'genuidad y dulzu-
ra de la melodía ó el gusto exquisito 
de/la instrumentación que ia realiza. 
De triunfo en triunfo la Barrientos 
alcanzó anoche en Dirorah el mayor 
de cuantos aquí se le ihan tributado. 
Bien es -verdad que estaba adimirable-
mente de voz, como pudo notarse des-
de la berceuse de entrada. E n toda la 
obra fué api andidísima. Mas donde la 
ovación llegó al máximum fué en el 
aria deliciosa del acto segundo. Ma-
ría ha agregado á este número una 
cadeiua, que la acredita de compo-
sitora de buen gusto, hecha con las 
notas de loa dos primeros compases 
del vals, puestos, primero, en su 
lugar y eleTados, después, á la octava. 
L a cadenza es de un efecto sorpren-
dente. E n pos de ella resonaron por 
todos los «mbitos de la sala aplausos 
vibrantes y bravos estentóreos, que 
se proloneraron durante mucho tiem-
po. L a diva repitió el final del vals y 
la cadenza, recogiendo, por segunda 
vez, los laureles de la victoria. 
Pero debe declararse, porque esa 
es la verdad que "súlo la Barrientos 
fué digna de los aplausos que anoche 
resonaron en el Xacional, pues aunque 
Polese cantó bien y declamó con arte, 
no estuvo en el papel de Hoel á la 
altura en cíate le hemos visto otras ve-
ces y á que sus méritos le dan dere-
cho. L a romanza del tercer acto Sel 
vendicata assaá dejó de bisarse anoche 
por primera vez en la Habana. 
E n cuanto é Del Ry. puede decirse 
que estuvo en carácter, desempeñan-
do'la parte del simplicísimo y rústico 
Corentino. íCon cuánta naturalidad 
hacía el mentecato! Para mayor pro-
piedad se equivocaba á cada momen-
to. Eso es lo que se llama posesionar-
se de un papel. 
No digamos nada de la romanza del 
cazador cantada por Traraglini. Es 
todo lo que podemos hacer en obse-
quio del artista. 
En cuanto á la orquesta, renegue-
mos una vez más del in3oportab1e me-
tal con que nos destroza el tímpano 
noche tras noehe. Es un horror que 
en los mismos escaños donde se sien-
tan profesores de verdad, ocupen 
puestos ios murguistas más desacredi-
tado de la Habana. 
Después de la audición de Dinorah 
cantó !a beneficiada, en carácter, la 
primera parte del aria de la locura 
de Lucía. ¿Nc-:-esito decir que, como 
de costumbre, estuvo inspiradísima y 
genial, despertando, al terminar, el 
más férvido entusiasmo del público? 
¡ífcosina, Gilda, Amina, Lucía, N©-
rina, Elvira, Dinorah!.. .¿Cuándo re-
surgiréis en la Habana como esta vez? 
Probabieraente, nunca. A no ser que 
vuelva á visitarnos en,lo porvenir el 
ruiseñor de España. 
•Lo que parece imposible, habiendo 
otros países más ricos y en aptitud de 
monopolizar en su provecho los me-
jores astros del arte lírico. 
Artagnan. 
Mr. Foster estuvo bien y demostró : 
lo que vale, pero no pudo desarrollar i 
fcdft su fuerza por no haber tenido | 
í.-mpo de practicar con el catcher pa. 
ra poderse llevar bien. Yia para t i 
próximo domingo ó lunes será otra 
cosa. 
De la dirección feista... más vale 
no hablar. 
Pie aquí el score del juego: 
FE B. a. c. 
TI. f, B ÉL D. A 8. 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Los blancos Oárate y Muchacho 
se liaron ayer con el primero de vcin-
r.icinco tantos y con la pareja de azul 
Eseonaza y Echevarría. Iniciada da 
faena, entró en faena el brazo pode-
roso de Escoriaza que con vertiginoso 
impulso puso en framquicia el partido 
para el coior ceslestial. Se 'anotó dieciio-
cho cuando la pareja azul se quedaba 
en «1 taaato diez. Echevarría haciendo 
utn jiuego regular tomó parí\? en Ha 
buema faena del hombre del brazo-
Pero á ia gente de la distinguida y 
alta •'localidad no le pareció muy bien 
ol desequilibrio de los colores y acordó 
eaiviar un miado de atención al hom-
bre de la nariiz y se lo envió acompa-
ñ'ado de varias calderillas. 
Las caOderillas subJevarón al hom-
bre de la nanz y Do pusieron en juego 
inmediataimente; Gárate, secundado 
por su compañero Muchacho, 8alva «el 
d^squilibrio y pone las 'Cosas casi á la 
par; Gárate sube á 23 cuando dos del 
azul tenían 24. Cundía un pánico ho-
rrible y un t&mor extraordimario á 'la 
¿gualada, Gárate nos sacó de dudas: 
Gárate fué al saque y sacó corto ha-
ciendo e) tanto úitimo para los contra-
rios. 
Pá mí que ayer fué San Gánate. 
«% 
SaÜó eü loco Dios y d'ijicy: vsta me la 
Mevo yo. Y lo hizo como lo dijo; se la 
llevó de seis pelotazos domo seis caño-
nazos. E r a ila primera quiniela. 
Isidoro se .llama el loco Dios 1 
• 
• • • 
Aparecieron ios del segnmdo em la 
siguiente fonna: Angel y Arnedil'lo, 
blancos contra Petit y Abando, azu-
ües. ' 
L a pareja blanca entró tan unida, 
tan organizada que 6 la pareja azu'l so-
dio le quicdó la diefensa desde ed primer 
tanto. Y atamndo los blancos y defen-
diéndose ios azuiles, 'los colores igua-
¿aron en 'la primera decena varias ve-
ces. Después la pareja azu'l no pudlo 
con la tremenda que 'le soltó la pa.reja 
blanca, que se apuntaba el tanto tivin-
ta cuando ios azules se quedaban «en 
19, 
Y^se quedaron en 19, porque además 
del gran juego qiwe hicieron Anged y -el 
gordo, Petit jugó nray poco y jugó 
muy imlal. sacó corto, remató en la are-
na y pifió restar, entró mal y no pu-
do entrar; y porque "el de Abando en-
tró flojo, «peloteó mal, pegó débilmen-
te y anduvo mal ooflocado en todo el 
partido. L a pelea ú contar desle el tan-
to diez no tuvo interés. 
•% 
Goenaga se Wlevó lia última. Y yo 
que creí que Goenaga se había muer-
to. 
E'stá vivo! 
F . Rivero. 
UNA ADVERTENCIA 
Si Vd. quiere ó necesita comprar 
algún artículo de ropa 6 sederías, no 
ande de aquí parla allá que no logrará 
nada, en ia filosofía encuentra Vd. de 
todo, _ 
B a s e - B a l l 
Vaya, vaya, con los feistas 
•Ni la intervención de Mr- Foster, 3e 
valió ayer á los feistas para poder ga-
nar el match celebracCo con 'los defen-
sores de la enseña azul. 
Ayer jugó el campo feista, mal, pc-
ri- muy maJ, tsl parecía que se habían 
contagiado con el terreno qpÁ estaba 
en pésionas condiciones. 
Chicho Govantes y Garlos Moran, 
fueron los principales causantes de la 
derrota de su club, pues tail parecían 
jugadores noveles. 
Julián Oastiillo bateó como sabe ha-
cerlo, logrando anotar una vez un two 
base hits y otna un three base hits, á 
pesar de que los out infields almenda-
ristas lo esperan sobre 'la pista. 
E l three base hit fué un batazo co-
mo no ha logrado darlo todavía nin-
gún player (ni cubano ni extranjero) 
en "Almendares", pues dió de laine 
en la cerca por el lef fielder. 
C. MorAn 3b. , 
S . Valdés , 2b. 
R. García, c. . 
Caisti'llo, Xb. . 
P. HMl, cf. . . 
Govanites, 1f. , 
F. Mor&n as, , 
A . P o s í e r p. 







84 4 S 2 24 13 4 
ALMENO ARES B. B. C 
VB. c. e. se. BJ. A. E 
R. Ta-Més 2* 4 1 1 0 2 2 0 
Muñoz rf 4 0 0 0 0 0 0 
PalomAnc p 4 2 3 0 2 6 0 
atamma if 3 2 i i 3 0 o 
Cabañas cf 3 0 0 1 2 0 0 
Hlde«?o 3 b 4 0 1 0 2 1 1 
G . GonzAJez c . . . 4 0 1 0 2 0 » 
Malina l'b 3 0 0 0 11 1 0 
Cabrera s s . 2 0 0 0 3 1 1 
31 5 7 2 27 11 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
r«: 0—0—0—0—2—0—0—0—2: 4 
Alm andares 0—0—0—2—0—0—0—3—x: 5 
SUMARIO: 
Earaed rnn: Fe 1. Almendares 3. 
Stolen baaes: E . Valdés 2, Palomiao y Ca-
brera. 
Two ba«cs hits: Castillo, Hill, Marsans y G. 
González. , 
Three bases hits: Castillo, R. Valdés é Hi-
dalgo. . 
Etruck outs: por Palomino 1: Hill: por Fos 
ter 6: Marsans 2, Cabanas, G. González 2 y 
Cabrera. 
Called balls: por Palomino 5: á C. Morán, 
Garcia, Govantes y Foster 2; por Foster 1: 
á Cabrera. 
Paased balls: García 1. 
Tiempo: 2 hora« 35 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Eodríguez. 
E l domingo 
Juegan Habana y ftaa achocolatados 
ide Jesús del Monte, 
Mendoza. 
EDEN fiARSEN 
A T R A C T I V O S NUEVOS 
E n una nueva era entra el "Edén 
Garden". Elementos de prestigio y 
solvencia vienen á prestar ayuda á las 
iniciativas de 1 antiguo empresario Al-
fredo Misa, y con tan valiosos elemen-
tos podrá ver realizados los proyectos 
que hia concebido para que eii' teatro 
que dirige sea en realidad un centro 
de atracción al igual de los mejores 
que existen en las grandes ciudades 
de Europa y América, 
Una serie de atractivos tiene en car-
tera la empresa del "Edcn Garden", 
Están entre ellos, la instalación de nue-
vos espectáculos en los jardines, re-
formas importantes en el restaurant y 
en el teatro se ha de sostener de con-
Tinuo el verdadero género de las Va-
riedades. Rompen el fuego de estas 
el sábado, debutando la Troupe Mu-
sique Excentrique "Les Cheves" con 
la pantomima " E l Prínfrpp Kin-bon-
chu". E l lunes extraordinaria fun-
ción en la que el Maestro de esgrima 
italiano Sr, Galante da su adiós á sus 
compañeros y público de la Habana, 
cruzando su acero con los maestros cu-
banos. Entre los asaltos hay uno muy 
sensacional. 
E l maestro señor Galante y el jo-
ven Prevost señor Riiba.s. cruzarán sus 
armas á medio cuerpo desnudo y á 
diez botonazos. 
Antes de finalizar el mes será pues-
ta la "Pette de Sevilla", beneficio de 
Lola Montes. 
E l 3 'de Febrero gran baile de más-
caras y para el 4 ó el 5 de ese mes de-
butará una excelente Compañía de 
Variedades que está para embarcar, 
y en la que figuran bailarinas, cou-
pletistas, transformistas, ecuestres, 
ventrílocuos, ilusionistas, hipnotizado, 
res, acróbatas, etc. 
Desde hoy los precios que han de 
regir para las tandas, compuestas de 
tres ó cuatro actos de variedades*y 
sesión cinematográfica son: 20 centa-
vos la luneta con entrada y 10 la ter-
tulia. 
Para el domingo dos funciones, ma-
tinée á las dos, con regalos de juguetes 
á los pequeños y otra por la noche. 
O A C E T I L . L . A 
Los TEATROS .—La siembre bella y 
siempre aplaudida ópera de Verdi La 
Traviata, se cantará esta noche en el 
Nacional como décima sexta función de 
abono. 
Protagonista: la señora Labia. 
Toman parte también en la represen-
tación el tenor Perca y el notable barí-
tono Aineto. 
Mañana, Dinorah. 
E l domingo, Traviata. por la tarde, y 
E l barbero de Sevilla, por la noche, en 
función extraordinaria ambas y con 
gran rebaja de precios la matinée. 
E n Payret continúa funcionando 
con gran éxito el maravilloso cinema-
tógrafo de Cándido Rosas. 
Anoche era numerosísima la concu-
rrencia que asistió y todas las vistas 
fueron aplaudidas y sUsam 
merecieron los honores de -
Hoy se estrenan ocho vi 
cho mérito. 
E n Albisn noche de mo(¿ 
La empresa ha combinuefc 
ma con tres zarzuelas que A 
en las tandas siguientes • 
A las ocho: L a revoltosa. 
A las nueve: Amor gi 
A las diez: E l guante am 
En la segunda de dichas 
rán las señoritas Daniel 
"Zambra Gitana". 
E n Alhambra, el popular ooWn 
la calle de Consulado, siguen en \ ^ 
tel dando grandes entradas las' J aN 
las ¡A doblar el lomo salaos! y ¿ i 
Hoy van ambas aplaudida' • r'/^f-
en las tandas primera y seírunda 1 
pectivamente. 1 r -
Y en Actualidades nuevas 
riadas y recreativas vistas llenan el 
grama de esta noche, 
Marthen con sus muñecos y las 
manas Merriman con sus couplets 
bailes completarán la animación . J 
pectáculo. v 
Los precios inalterableg. 
E L BESO.— 
No hay TÍrtud,no hay amor,iJo h • 
decía un descreído, 
y daba tan magnííicas razones, 
qne todo el mundo estaba convencido 
Esto decía con seguro acento 
cuando besó su madre sus mejillas. 
Sintió el beso y gritó: " Y a me arrepientril 
y cayó ue rodillas. i 
Fernán-Pérei. 
UNA REINA IMMESORA .—La reina d i 
Rumania, con sus escritos y seiulónim 
de Carmen Sylva, ha alcanzado un noin 
bre literario que eclipsa el que mer3 
corno madre de su pueblo, mujer genJ 
rosa y altruista, tipo perfecto de la ¡uj 
berana. 
Las esferas á que se extiende sii 
rielad son muchas. 
Entre ellas se cuentan la constmee 
de una ciudad para los infolir-es ci« 
de Rumania, sea cualquiera su clase yi 
religión. Viven en casitas con jardW 
cada uno con su familia, y tiene;1, esetn 
las y buenos talleres, donde se les eiá. 
seña oficios. Gracias á su cuidado , p M 
calles rumanas no rneiuii^an ios pobres 
ciegos ni languidecen en tristes asilos. 
Todos tienen casa, familia, pan y trw 
bajo. 
No contenta con esto la reina trabaja 
personalmente como impresora y ayiul 
da de una de sus damas imprime 
obras en caracteres de relieve para qi; . 
puedan ser leídas por los que carecen 
de vista. Los libros se hacen en el pala-
cio real, y se reparten entre todos. 
Como se ve, en la reina Isabel de Ru-
mania corren parejas la inteligencia % 
el corazón. 
MARÍA BARRIHNTOS.— 
Un cantante chapucero 
con más hambre que otra cosa, 
"dijo un día á un calballero: 
•—Tengo una voz tan ihermosa 
que ihago de cilla lo qne quiero. 
Y respondióle guasón: 
— S i eso es cieipto, me complace 
haceirle una observación: 
hágase usté ujn pianta.lón, 
que buena falta lie hace. 
L a Barrieutos.. .¡Qué garganta! 
¡ No hay otra cosa igual en el mundo; 
seduce, fascima, encanta! 
Vamos, ihaice cuando canta... 
un pantalón por tsegundo. 
Carlos Ciafio. 
HISTORIETA .—Un aragonés atravesa-
ba un río á caballo y fué arrastrado poí 
la corriente; viéndose en inminente pe-
ligro con el fervor que caracteriza á su 
invicta raza se encomendó á la Virgen, 
diciéndole poco más ó menos: ¡ Sálva-
me. Pilarica, sálvame que soy de Zara-
goza! E n el mismu instante el cabwl 
venció la fuc-rza «i-I tórrenle y inv^tro 
hombre se halló pronto en tierra íinne. 
Y entonces, con sonrisa burlona y nu-
rando al firmamento, dirigió á la Reina 
de los cielos este mensaje: 
—Ti'emgañé, maña, que no soy 
Zaragoza : soy de Teruel! 
E N EL FRONTÓN JAI-ALAI.—Partí-
•deis y quinieiais que se jugarán el dK»-
mingo 27 d-e Enero á la una de la tar-
de -en el Frouitón Jiai Alai: 
Primer partido á 30 . tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qu3 se 
jugará á la terminación del primee 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos eatra 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos qne & 
jugará á la terminación del sfcg"n:la 
partido. 
E l espectáculo será amenizado Pof 
la Banda de la Beneficencia. 
Partidos y quinielas que ^ jugaran 
«1 domingo 27 .de Em-ro. á l-a una c* 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
LA NOTA F I N A L . — 
Fué presentado en una reunión de eti-
queta, en Madrid, un joven recién lleg** 
do de provinciasJ 
E l que le presentaba dijo á la señor 
de la casa: 
—Tengo el gusto de presentar 8 m 
ted á don F . de T., hijo del gobernador 
de. . . 
—¡ Es maravilloso!— exclama la se-
ñora,—¡tan joven y ya hijo de nn f 
bernador! 
E l mejor depurativo de la S»n?r8 
ROB DEPURATIVO de Gaad^l 
[MAc DB 4C AfiCH DB CURACIONBS SOBí" ¡j 
DEKTBS. EÍIPLEE3E EJÍ ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido más completa y elegante que se ha, visto hasta el d^a. á itrecios muy rerittoi'l'ti 
Papel moda para Señoras 1/ Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos tnonoyramas, 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a V fiouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
73 - t £ 
lagas. Herpil s í c m 
«-ríV'iesOt** 
|y en ledas a- enterraei-ui-í 0TTnfn(l3 O-
!de MALOS li CMORBS v D 1 J I I U D i " 
HEREDADOS. 
Sv vende eiitodas ia-thoticaéi 
•presU » KsUreitipi» del DIARIO DI LA «Atí-U 
